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'GÍAses e sp e c ie s , coit̂  patenté ^dé inven­
ción por ^0 años»
-' -Baldííeas de. alto y bajo relieve para or- 
?áam'entación. Imitaciones de los máriñolet;
La fábrica más antigua de Andalucía 
degmayor;,expprJta,cipn. , .«c - . i a  . x,
’ ^Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos páttíatadoscon otras imi 
tacioUjBp h®/®baa pqy ¡plgmiqs.f^bricantes los 
cua,Ies distañ' n^úcbó ep belleza,{calidad y 
coltírido/Pídansé catáiógoé ilustrados. '
' Fabricación de-toda oláse de objetoade 
>piedra Artiñci.al y. grapito,. . v , , » 
Depósitos'de cementos portland y ci 
hidráulicas.
Exposición jrdespacho,Marqués de Larios, 1%
t tT" r r
D e s d e  A l g e e i r a s
■ *riiíiii» Vt''* ■'' *■• 'fii'
Dd diiÉoábeclio
í{?4í' ‘*-¿0— { 'i*''-
%
“ £ n  realidad/ aunque ya desde al- 
gún tiempo antes^de la reunión de los 
delegados internamíxnales en Atlgeci- 
* ras, se ,habíá empeza(lo\,á dudm̂ ^
"n eficacia prái^tip^ para, resolver lo s  
) M  problemas marroq;uíes de la Gonfe- 
rencia, nadie esperaba, sin  embargo, 
M  que ésta tuviese unos comienzos tan 
® extranbé y anómalos que hacen ya 
l i  prejuzgar lo  iqtie será el;finafi'
Cuatro días Uevan transcurridos 
iji aquí los enviados por las diferentes 
Up; naciones y sólo han estado reunidos 
oficialmente cuarenta minutos con él
-  sólo objeto dé’ oir de un
riÉ hrevísimo, indeterminado é incoloro
® disQürso; del señor duque de Almodó- 
i ' ^ó^s'ar^lRíOy obra sin  duda alguna he- 
{^ha^e acuerdo con los demáé repre- 
;:^ehiántes, en que todo, frases, con­
ceptos, propósitos* programa é inten­
ciones/ está mpy* a la ^ ic a d o  y con 
é.sa inexpresión propia del que es­
tando obligado por fóijmula á decif 
algo, no puede, ni. debe decir nada 
que cobaprometay tenga^caracter de­
finitivo.' ■ ’í
Y lo peor del caso no es eso, sino 
que ápstas horas,después de losíCua- 
■ti'o díké pérdidos, áun no se é4fie;^dp 
pjo, aunque se presume con funda­
m ento, si se perderán otros cuatro 
Antes de ceíebrarse la segunda sesión 
q ^ j  én réaMp^d, será, la primera si 
es q ^  en.efia sél?lkfite^ y se trata
iPar«éía lógico y {natural que des 
pués dm largo periodd de gestación  
que ha 1 ^ 1 0 0  ésta Clonferencia ínter- 
nacional^^to representantes "̂ de las 
í* potencias u n ie r a n  véfiido á elja díŝ - 
01̂  puestos y  preparadds pára'defi 
en él ádtó y ikifiéyar cp ñ t  
im  asunto aY Isé tanta
grávedad, cuyá f  ésqlueión érá, Ürgénir 
irfl 'tísimA^y.ne4Bsariá.U.''{,^/V; '/r:'-u'-a 
Recuérdese que no hace todavía 
'  muchos días ql,problema de Marrue- 
gu eos se presentaba ante el? mundores- 
té\ pelüzaante,/ípaterrador como la •esf' 
jsí pada de Damocles súspéndida y atete- 
“ nazadorá soltete^ia cá!bézá%e^^  ̂ paz 
'«urépea/;;'‘:;/{/'^''/'; ''{/^
Ql ., J^oy todas las potencias afirmad 
i(|| site proptópsjpáéifica^^ AlemAr 
iif nía especialmente qué fué la quem ás 
.. hizo el M  adoptando actitudes fieras 
/  y  belicosAs/esñiérjjase por ser la pri- 
f mera/ én asegurar eóñ grandeé priô  
J: testas que no tiene el m^noí d e # d é
intención dé itóéi^dmpirlápáz^ inter- 
ÍI; amciólíálv';^^
j  '^^iésto es'^te]^Ad,^l^ tales: prppósV
1 tos y protestas s|^Ínc^^
 ̂ no sé eonQiben Tás du^4;7 jacila^io-
- heé dé l i  ^^o^erqneia e^^/íJíMsr 
‘ franea, ŝ ^̂  y ripldamente ía {tó  
intérnacíonal que la  ha réuhidó aquí 
'para resolver la etiestión de Mariié^
 ̂En la actitud antes dicha las pptéfif 
^*cias,{ias déiiberieiónes ácueidósm  
l^ iá  Gonféreheiateé réprésétítinppligrq 
aiguríO, una v^z. que sobre todo está 
l ia  firno^yolunta^ y élnn deseo 
de Euiépa de mánteiíer la paz. i 
Pero es que en eáto* pasa lo que pon 
muchas cósas; se'resuelven: dé léjtíky 
en teéría mpy bien,: teiáé de céica y  
nn la práctica seipresentan como pró- 
M e i^ s  M s d l ü ^ /   ̂ ^ ^
D i^n las M  europeas por
m edii de süs{|epresentantes:-^a- 
mos a l entenderiqfe vamos á  no rê  
fiir,)Vámos á arnm>izar intereses y 
vamaq juntas, por inedio de uiíá ac­
ción feomún, á íéíüiMit, M
Í )ero Vamos á civiliái|lq, respet^^ 
a iü^épendéiíciá é itíté'¿íMád aeí te 
rrítorio que ho;? constituye los Ésta- 
dos fiel sultáh, réconppiendo |atsphe- 
l^riíá.dé\éste, dando a las demaéjaa- 
{cionés mercantiles per el
iégimenl||p p w ía  a&¿6 â y al iS-dt 
bíerno dé' S.iM. Gherifiana medíoéde 
{jiresolver la\Cúestión económica intei 
rior, de gateóte Éá^reCaudacióp de 
los tribntosVy'lde adjjiánáé bon pn
buen sistema" admihiSfrátivo y fk ‘se­
guridad personal y el orden pi|bíi 
co mediante cuerpos' interhacionáles 
de policía y de.'ejércitot' ''
Todo esto, np así éu esta forma es­
cueta y á lá %éra, sinó coího*lo |x- 
f presan las potenzas, p tá  {m  ̂
|dicho,vpero ¿cl5ifió. ,̂Yéalteá?
Dando póT sentado —y ya es mucho 
conceder— naciones llegaran 
,á un acuerdó vpara «ampliis loó  pri­
meros puntos, esta,;:tó: pára enten­
derse, para noíreñir, para armónizkr 
intereses, queda' por realizar—y %s 
una bicoca-j-la civilización 'páfeífica 
de Marruecos, respetando todo eso  
que quieren respetar.- ' j . í
Tratárase -dé un pueblo que, ; aún 
atrasado é inculto,, túvierÁ;ún, rregi- 
ímen político medió cor^fit'úidóí cpn 
autoridades'que púdiérám v hacer que 
se cumplieren y respetaren* las deter­
minaciones d etestad o, y e l asunto  
no sería muy difícil;, PelsO/¿cuáPés «la 
situación de i Marruecos desde * hace 
muchísimos- años y especíalíneiíte 
ahora? Por>áutonomásía se la Caiifióa 
de anárqiíi^ . Y estando así, de nin­
gún modo puede ciímplifse pacífica­
mente la  misiÓri ‘que intenta Europa. 
Todos los déhéiíes ¿Úmplénse allí por’ 
la  fuerza. El sultán sólo apoya su  
remedo de soberanía en iaó' aí’M ^, ¿ 'J  
nq de unr ejército organizado, dikci- obĵ  
plinado y íriÉ^ter, sino de sus secua­
ces mercenáf ios que desean las re­
vueltas por elbótín . T/óé tributos tie­
ne que recaudarlos é l imperió, síém- 
jrepqr la violencia, én son de^gúe- 
•ra, ponienfdOfíá precio k s  cabezassde 
las pérsóhás ó jefes de Kabila más 
notables ó irifluycutes, á  veces, mU í 
chas veces e l : propio sultán^' el hijo  
del Profeta tiene que ponerse al fren­
te de sus huestes vandálicas y Orga­
nizar en persona por poblados y 
aduares las tremeúdas decapitacio­
nes, para conseguir de sus súbditoó 
el cumpUmiento del precepto contri­
butivo; Dígase si en un pueblo en tál 
estado enelorden político y económí* 
co*«dministrativo ea íácil intrÓdüCi'r 
pacíficamente» kó^^refórmas de %Ué 
en laCoóferencia se va á héblAí/ :h 
í>é otra clase de ebstumbrés y usos 
trádicibnales y seculares á queMos 
morpsíson tan apegados, y que es 
nec^esario Jestruir y  idesarraigar, s i la 
civilización ha de ser un hecho, co*- 
mo lapoligámia, Ía) esclavitud dé'̂  Ik 
mujer, la Clausura del harem, ia'tite-, 
fáine y  añtihum ipá castración 
culina, la existencia y misión del eu^
J u n t a  M u n l e l p á l  d e  U n ió n  
R e p n b l t e a n a
Se convocá’ á los^éorreligiouarios diferól®
dístrítl) detesta ’ciuhid'pavaélecciórí de 
la nueva junta municipal republicana del’ 
citado distrito, que ha de celebrai;se el pró­
ximo domingO'21 dé! comónte, "da dócd ke 
ta tóañaaa’á'cuatro' de lá tarde, eú la cálle 
deDlletóaS núm; 19, poHalv 
Málaga 17 de Enero 1906.—El secretario 
Enrique Caramel.
»
Mañana domingo dará' úna conferencia 
de carácter politico^éh el GéntrO'R^óííliCá- 
po de Torre del Mar, Carrera de íá» An^ue- 
lias, núm'. 7,*á'laá*o&ho'dé la hóche núestrb 
correligionario: D. Manuel Ampudia. * 
Se invita á todos los re|>ublicano8 de ^
localidad.'^
sip
En el Círculo republicano del Ú.,®’disirifo 
(Carróra de, Cápuchinoé;9)‘áé'celebrara. 
doinlngd 21<. á' lás ocho de la noché, junta 
general extraórdinaria/al objetó; ¿ó darlé 
j^osesión á 'lá pueva directiva.' V, * ' ’
i Sé ‘rüe'ga'á'ros señfareá socios la  puntual 
asistencia. ' m . u.(.
»l?HtK«»»WBWTOW3«tPlHWŴIp»
• • * * '  ̂ . »V.
Se ruega á lós, republicanos electos .para 
la retíováción dé lâ  Jl^ta municipal jdel 4;® 
distrito, que no pudiéron tpmar posesión 
de ^^.«spgo» e4donMngo"7?/Acaii8tf*diefIa 
indtei^osiííóíípátíaidtf-» tfo« éiáRrfe^fjfente'hfe
/ ' A-i^untos dq
á efecto ,̂dCiqulp; 
f . del spldado. Jppé{;Ccón;;^aifrfin. ' r - - '
i Aprobado.
r ájác.vtadaa por adná-
MsWación' en ía áemana déí 8 al 15 défeo- 
l?^ien^,
^ü^pe pahllgué en el Boieiin Oficial.
'I Cuenta del ihatérial fárlHacéut’teoTácilíta- 
do árflas casaé de socorro ‘en 'él presenté 
mes.T ’ ' ” ' •'
i Selapírueba. '
j .Otra# de varios carruajes ocupados por 
los señores Jpecea de Instrucción.' '
Recae el mismo acuerdo que en la ante-  ̂
lior. i‘'.f '
 ̂As|int08 quedadós sobre la mesa en se- 
eionefa anteriores, y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente',t'i^écib4 
dos después de formada esta, orden dei 
día. ; , , ,
i  da lá pUeración, del .personal
del^uijV m iento .
s M ^y |fiu i^ jC u ü e^  4 ía
^l|^j^dpiini[^tratiya. del iSr.¡ Rárcepa Gcn 
ei;héiúpo quadé-Sénjpfláó^a al-
qaldia. !
Se lamenta;do que el alcalde anterior no 
tefa, la césáutiá de ciertos empleados d.e 
l® ( A»r|)pración municipal pon efecto .de, las
gresar como Practicante en la'Beneficencia t 
Municipal. -  í |
'D e ,D.- Blas’ Herrero ’ Sevilla, pidiendo > 
una'plazá'de'Médico Municipal.
'Be autoriza'el traslado- de ambas á la co­
misión de Beneficencia. .i ' '( '
-íle Ipá propifetajiosíy vecinos de la  calle 
^iRinOide Antequera, en.súplica de? que'se 
4qNtJMuelia Via de servicio® urbanos.
A lá de Policía urbana.
De, don Rafael Pérez Blanco, pidiendo se 
l6 concedanirunos terrenos;jdelldominiofdel 
listado para la extracción de arenas.
..?á8a Áinforíne áe k  cpipisión respectiva, 
don José, Robles, en< súplica
de,que se Iq prorrogue el contrato, ,para la 
explotación del jardín del Compás de laVic- 
tóiríá.
Recae igual acnerdo.
De d‘on José Rpblqdo Jimene®, .pidiendb 
qua pláza de Práctic'áñtó.
Acperda.el ^apitülo qqe dict*>min6.1acp- 
.qiisíóh de' Beneficencia. •
PüY £aii#ato6 H ig ié n ic o s
DE
M f l s í w ^  H id r á u lic o s
D IB U JO S A RTÍSTICO S
n m o i o s  BCOKÓM1GO0
iBai iB E ii I  m
C M e l i t r ,  B.—l tA L A O A
S dtó. eam isloii.ee
Deja Jurídica, .proponiendo se otorgue 
escritura de propiedad de tres metros de 
agqes de;-Tprremí9Íifljps,.-á.DpñaiDokres fie 
.los Riscos.
Aprobado.
Dalas de Racienfia yiPoUciaiMrbana, re-
cuáles quedaron casi abandonados algunos pago de haberes del jpersonalídedi-
sjÉpMos. I cado á la recaudación de arbitrios, y á la
l  . confirmen los nombramientos [ fis prestación dcLservicio de barrido
cjiya^santíás se <iecretarPn.por pl alcal-1 ylítePteza.
juei




cno»! acto ,s erá. e l ,: domingo  ̂r Siír :<déi, cor
, # # n b c l e l ^ ' : 
Ijo'(íké ■ Séfíbbiib én áóno'cimiéntb' idé los
para que se sirvan asistir á la velada.
,afálagá 18 :Ea6ro/Í9b6.^La,: Jimia
réitiva. ' . , V'' '■ ‘ ' '
SOBRÉ LA C ^ F É É S C I i
n u co jl^  sodomís fiblioa/ elf atroz
fanatismof pehgíoéb,^ no Se hablel 
tódó íello.uh cúteúlo de hétehós y'̂ '̂ Úé! 
cireüástancias taÍ8S qüe demuestra 
la imposibilidad dé realizar el 'pre« 
grama de la Qooferéucia ein apeláf á 
la f ü é f l á . ^ ' : : ' ■ ■ ;:g'/ \ ; v':
Que es un íbaldúíi y íma vergüenza 
l^iezist^imk.en el fsiglé xx .y |á lal 
n lten tó flu értas d ||{ E q ? |p t  dte 
púebioqü tkl ,estado fie atraso é ,in 
cuÍtiirá|:ÉíÓ bahe "Qúfi éé ¿or 
hupianidad . iurgente» y necesaria  ̂k  
transformación déjese.pueblo, nadie 
lo'discute; ; '
Ahora la cuestión es ver cómo 
consigue lo que se’ propone eñ él pfb- 
gramá dé la ‘Gonfereheiá, sábíóifdó 
de antemano qué/ á pésár de ío qu| 
ésta ácüéifde.y el _R|^io siútán san­
cione  ̂el paíscási énmaóA lo recha­
zará aun á costa d e f  u sanare. Este 
lo diceíi con el ahiñéb y lá firmeza dé 
láhóhvíCóiófi todbs lós tebroéAí̂ qu^  ̂
né^ se bábla der qSqntó. ? i
José Gií^Ora;'':
18 Enero 1906. "
4 ^
A, los SaneÍi.os ,de está íüsulá les ha dado 
abora{pOr 'qúé lá "poUete sea un '¿úérpo fie 
iñoviittiéñto cont|aUó.
Y cada día canlbian. los inspectores.
; HO varia es la inspección;
i Que ha sido/es y ájeguirá piendo rematar 
damente inala;
; , Bien es vprdad (jije ; la contradanza de 
personal no qbédetó ,ai afán de mejora, 
que si malos son los que se van, malos 
Bon lps que vienen. , ,
Cómo que son dipS niistoos ifispeifibrés 
coii distintos apellidos.» /
Lo de la Conferencia 
;nos trae á todos locos, 
aunqpie hemos reunido allí la esencia 
(y aún nos pareéfen pocos) t
í de todos los señdrés diplomáticos 
que nos han párecidó-máS siiiiMticós ? 
A fin que—dado el tema— ^   ̂ '
concluyan los moruñós embeleco^, 
y se’ resuelva al Cabo el gran plóbléma ' 
qüe Uamán el problema de Marruecos. " 
La villa de Algeclras '
' una andalüza-ínor'a, ''
-en donde están las miras 
de todas las potencias é\íropeas 
'Se dá tal tono ahorá, " 
í que no trueca porhada sus preseas,
• y bástale importa‘M  pito • '
el haber dááó á lué al Mórenita.
Es verdadéíaménte
También se aprueba.
'M o e ia n ea
gás en la prolongación de íá cálle de Al
pené
iñisio
Dieiembre último y dejar en sps- 
|Bl asuá|o hasta que repuelya la cor 
 ̂de personal.




---’WjáJéros y toda oíase de eompári- i 
Aliaos detcmuento.
*?' que la calidái
“di 'hs frodfih^s. ie  "¿¿fa ansa
rt(^y_noUenec0m ^etém ia. 0
EDICION
_oi mm tĵ de
Matadero
flor de lá diplomacia, 
qúeóon sú'é iésjfiañdoreé ’
pueden, quizá’ ahuyentarnos la desgracia 
qüfe Siempre (füe sAvtráta de é^tós inóroií 
cae sobre la nación dépán y'forós. ' '
■ Yó‘ cré'9'sin éíábárgo . .
'qúé' eSto''va para largo, *
y  résblvei: él caéb liSí,'de p i^ to , {
'nb M;^éñsaWnááé toÜt^  ̂ ‘ f
’;paééhay
que médián' i'ntereéésí'' ' ■ ' '
y que mediák 'frañCóééS'y aíe'matí.es 
italianos é ingleses, - - ’• v '
siu Contar con nosotros , ' . ;
: que también combinamos. nuestros planes 
{ry ̂ tiueremos también como los otros, ■
■ aíéxi!o llevar nuestros afanes; 
y al fin deja jornada u í • 
práctico de ,seguró no: habrá nada, 
se cruzarán políticas níentiras 
y buscando más amplios horizontes... 
-aeabárá en el parto de los montes
t lo de la Conferencia de Algeciras!
Juan GARek.
.f'.*
La ZtóertodhahlM’óO ó® la phra de fie- 
uayente Los «mtteecAorea del bien:
que
■«;Y los ..que â ^̂  esa copiedia, los 
 celebran flgocfi^oé la fuga de jóve­
nes atortolaóps, lofé que glorifican la hol- 
gáhzá áé ééñóritbs^yícto^^ y'Híufianes... 
pretenden nada mónós que civilizar Ma- 
-rruecosl.... ' ' ' \ /'■’ ’ "
'TknquiHcese el'áltiCulista. 
‘̂ bWgracládámenté ¿o podremos biVili- 
zar a los marroquíes.
'Nfáíusnéós,’ .......
, Para el próximo Ipnes, á las ocho y me­
dia de la noche; y en la calle de la Jara 
húite 10, está' convocada la nueva jñntá 
m ^ c ii 'á l  dél sóptiníó disfrito para la tomé 
dé /ÓSdsión. ’ ^
•■nm
ü a  s e s ió n  d é  a y e r
Bajo la presidencia del alcalde, ’ señor 
Delgado López, se reunió ayer de segunda 
convocatoria el Ayaatámiento Excelentísi­
mo, empezando el acto á las tres y medid 
en punto.
: L o s  q u e  a s i s t e n  ' ^
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
García Souvirón, Yotti Ayuso, Viñas del 
J^inb, Torres Roybón, Ruiz Gutiérrez; Gon­
zález Ánaya, García Soriano, Martíneá Gar­
cía, Rodríguez Martes, Benitez Gutiérrez, 
iaeuz Saenz, García Guerrero, Serrano 
Ruano, López IJralde, Lomas Jiménez, Pe­
ña Sánchez, RevueltoVera, Lara Panyaguá, 
Rívero Ruiz, Gómez Cotta, Barcena Gómez, 
Galafat Jiménez, ̂ García Gutiérrez, Bustos 
García, Luque Villalva, Segalerva Spotor-. 
fiOf Rifésneda Alfalla, Naranjo Valléjo, 
Souyirón Rubio, Sep^lveda Bagellá,, Mar­
tin  Ruiz, Ruiz Alé, Palgueras Ozaeta, Mu? 
moz Cerisola, Sánchez-Pastoir Rosado y 
Ponce de León Correá, ^
'■ ü .e ta  ' ■-'í'
El Secretário, Sr. Rubio Salinas, diá 
lectura del acta de la anterior, que fué apro­
bada por unanimidad.
F e t lo ló n  d e  p a la l i ra  
* Los señores .Sánchez Pastor Rosado y 
Ponce de León piden la palabra para, desr 
pués de terminada lá orden del día, al obje­
to de tratar dei matadero clandestinú des­
cubierto en lá calle de la Cruz Yerdé: núme­
ro 16. ;
g^osdl^ ’Sir. Ruiz Gutiérrez, manifiesta qué 
en Ja'(gestión de las éesántíás procédió cok 
arréglb á la ley y que la Corporación tuvo 
cóno.efmieuto de ello toda 'Vez que discutió 
y aprobó los prt supuestos en los cuales 
constaba la supresión de laé mencionadas 
plazas.
El Sr. Calafát Giménez dice que nó,está 
conforme con lo propuesto por el señor Ruiz 
Gutiérrez por que la segunda parte es con- 
t r a ^ j^ r ia  á la primera, en la que se pro- 
pone|knfirm ar los nombramientos y en la 
segü|da se interesa suspender aquellos en 
el d p  de hoy.
Pplieqta otra proposición para que se 
confinuák las cesantías decretadas por el 
Sr.Bá¡^eüaGóniez, quien al realizarlas se 
■ciñó en un todo n i presupuesto yique la co- 
to l# 4 ^ . ; :R e r s 9 n ^ ^  de cual
de los individuos que ocupan esos puestos 
ha de depempeñar la plaza de mayor 
sueldo.
RéctificanJqs Sres. Ruiz Gutiérrez y Bár- 
cena Gómez, diciendo este último que no ha 
firmado ningún nombramiento, pues eólo ^e 
circunscribió á súprímir las plazas acórda- 
dás.
También rectifica el Sr. Galafat Giménez. 
Sobre el mismo asunto hablan los seño­
res Rivero Ruiz, Sánchez Pastor Rosado 
y Renitez Gutiérrez.
Discutido Ruflcientemente el punto se dió 
por terminado el debate, aprobándose la si- 
gjiiente proposición:
Confirmar k s  .ceseniías, que continúen 
®n sus puestos los que hoy los desempeñan 
j^ovisionulmeiRe y .que la comisión de per­
sonal dictamine acerca de quieneá han de 
ocupa,rlp8 non carácter definitivo.
H d lftc lo ii p a r a  e l  JP arq u é  /
Se lectura al informe d é la  comisión 
t  fiietaminar ep ej proyecto de 
’ lón de los ediúcios adyacentes al 
de Levante, para la terminación 
ue.
el Sr. Gíonzález Anaya .qup Ip pa- 
 ̂poco caras las mencipnada® casas? 
r̂ . Ruiz Gutiérrez propone un voto 
'sp para lós firmantes del dictámen 
amos Marín, Bárcepa Gómez y Gó­
mez: Gótta. .
 ̂GÓntestá este último que ef Voto de gra­
cias 1^0  debe referirse aT Sí. Ramos Ma­
rín,- ppesto queél dicénte y su eómpañeró; f; 
el Sr. Rárcena Góinez no' han héého mák * 
qué ctenplir un mandato de la Gorpóíá-
ejóp. • 'i 'H,;,
Bliéaibildo aprueba el dictamen y éFvtítb 
A® P"*' treá fiíriiáiítéá del
mismb¿; ■ ' • ' •
. R ,eT oIaelón  d e l  d e p ^
D áf^ppntá del informe de las Comisio­
nes de Racienda y Jurídica sobre la devo- 
lucióaldpl fiepósito al contratista de consu­
mos.
. ® G u t i é r r e z  encarece que con­
tinué sÓbr|;lá mesa y para el caso de que 
se acuerd^resplyer el asunto, por interesar 
tanto á Mraaga, anuncia que está dispuesto 
á intervenp en la disensión.
Replicáp Sr. Rivero Ruiz que la íéso- 
lución es ip e n te  y qpe si el Sí. Ruiz Gutié­
rrez está casado , oualq|üiera de Sus aiñigos 
puede tonar parte en el débaté.
El álcalm pone á discusión el asuúto y 
sobre elmismo hablan los Sres. Rui» Gü­




Dase cuenta de una comunicación del' 
Cpniandante de Marina sobre la construc' 
pión de una almadraba en{el puerto.
Pasa á informe desuna comisión especial 
que nombrará el alcalde.
' Tarlan onentaa
Acuérdase el pago de varías cuentas de 
tubos de linfa vacuna y efectos quemados 
pertenecientes á variolosos.
L icen c ia
Se concede lieenéia al Sr. Gópiez Cótta 
para ausentarse de Málaga.
' ..''isrátadéro'dé bnrxoii'
El Sr. Sáncltez-Pastor Rosado se ocupa 
del Matadero fie burros descubierto por la 
policía.
Rropope que el Aypntamiepto se mues­
tre parte én la causa y que sé gratkque al 
agente que ha llevado á cabo el' descube- 
miento de la clandestina industrial
Se da cúeñtá’ del ofició de un profesor, 
veterinario participando haber encontrado 
cierta cantidad de carne de burro, en un 
puesto de la callé de Pavíá, núm. 42.
El Sr. Sánebez-Pástór Rosado dice que 
el dueño de la carnecéría á que hace refe­
rencia la comunicación que se acaba de 
leer, es el mii^ib 4®1 Matadero de la Cruz 
Verde.
Se acuerda que previa la tramitación re­
glamentaria, e l Ayuntamiento se niueatre 
parte én la causa, y que se gratifique al 
guardia que hizo el descubrimiento.
P o d a  d e  A rbolen
El.Ss;' Ponce de .León» lamenta que ha­
yan podado lo® árholen da la .. Alameda de 
Cario® Haes sin dar conocimiento á  la  co­
misión fie Paseos y  Alamedas.
Los Sretf. Tone® y Rnyhón y Lomss' J i
que no es en modo< alguno perjudicial á  Itíé 
mismo®.
Después fie algunas observaciones fitfl 
Sr. Galafat sobre la confección fieJa aífiéñ 
del fiia,» sé levantó- lasesión á  las seis eh 
punto.
á r tt iita :  á ú  F c i í s t e j o s
iiSexto raleolAxi^ do<* ddnafiílirbd
Teséta®
L a  c a p n e  d e  b u w o
Recordarán nuestros lectores el decomiso 
de una importante cantidad de carne de 
burro, efectuado por el veteíinario don Jo­
sé López en una carnecéría de la calle dé 
la Peña.
El hecho fué en extremo comentado y vi­
no á poner de relieve k l descuido eñ qüe 
aquí se tienen cosas de tán capital inteíés 
cómo la salud pública.
¿Que dirá hoy el pueblo de Málaga ál en­
terarse de que dentro dé la capital ha esta­
do funcionando durante algunos meses, 
quizás años, un matadero en tóda reglé; 
donde se saeiifldaban burros, caballos y 
quien sabe que otra clase de animales?
Y lo peor del caso es que, como ya se vió 
én el decomiso de la  calle, de-la Peña, eso® 
animales, si no todos, algunos, brijian 
muerto por enfermedad*.
Verdaderamente vivimos de milagro, 
B e s e n b r im le b to  dtol H a t  A d ero  
Ei sereno Juan Sánchez Navarró, éncon- 
tró hace algún tiempo en el Egido dos ca­
bezas de burro, frescas auñ, lo que no de- 
j ó de extrañarle.
Posteriormente vino la aprehensión dé 
la cálle de la Peña y el sereno relacionan­
do un hecho con otro, supuso que el n idó  
debía hallarse en aquellos alrededores por 
lo que redobló su vigilancia.
Sin embargo^ no pudo descubrir nada, 
hasta que la mujer del sereno José Bustos 
que habita en la Cruz Verde número 18, 
comunicó á su esposo que dé la casa de al 
lado, el número 16, partían ruidos extra­
ños, particularmente de noche.
Coni éste dato y el aportado por algunos 
veciups que aseguraban haber visto entrar 
varios burros que no volvieron á salir 
Bustos y Sánchez creyeron encontrar lo 
que perseguían é irimediatkmeñte lo comu- 
inicáron á sus jefes los señorée Pedrazá v
Ramírez.
Estos ordenaron á la ronda volante ‘dé
ménez hacen acunas aclaraciones sobito'el J* líüaídia' rimnicipal* ejérciéra Tá maVár 
asuntó para justifican 1» tala de áíboleS y^cuando se disponían á sórpíeñ-
--- ------ ---- ------- ............ .............  dejr ¿ log cülpábles, lapíolicía, queóüÓ la
cósaV sé adélañtó y dió el gólpe.
La policía







Eü votaSón nominal s® aprueba e l, dic­
tamen votos contra 2,de los señores
uez y Roidríguez Martos. 
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D. José Vallejo . . ,
D. Francisco Gueto . . . 
D., Francisco Díaz. . . . 
Sres; Pérez, Rayarro y Líaz 
D. Juan Valor én liquidación 
D. Jóse Romero . . . . .  
Di. Msnricio Barranco . , 
D. Eduardo Carrasco, . . 
Síes. Lozano,Maclas y C.*̂  . 
D. Rafael Escphar. . . . 
D. Roberto Heredia . , . ¡ 
D ,Juan  N. Reed . . . . 
D. JÓan Alvaíei" ÚOíRllo . 
Síes. Adcok y C.*. . , . 
D. A.ntonío Pabón, . . . 
D. F'ablo Castrillo. . . .  




















A las tres y media de la madrugada de 
boy se presentó en la casa núm. 18 de la 
Cruz Verde el jefe de policía: Sr. Andrade 
y lo s  agentes SegOvia, OrtufiO, Calderóñ, 
GondeyRuizv ’
Llamaron, s^iendo á-abrir Aquilino Ti- 
rieo Gómez, quien al ser interrogado’, can­
tó de plano.
inseguida se procedió al reconocimiento 
fiel local.
Total. 61.425’
jjívádor Jiménez Jiméñéz^ réOíár ' í 
e la iMposiedón de'cuOtá j»0i^ún ; {
SÍáfió á iá cowiíéíóñ' fió  fiSi-
jástián García SouViíón, dédU- 
‘ reclamación, 
suño destino.
; de Troya Atienzay licenciaos
CíSrOjíá, ']̂ idj[étfd(S‘ síPle 'é&ñí
Bneficénoia,
jibión dsN tra. i . /
úiL / oústumbre para la
D e  f s s t r i i c c ió n  p ú b lic a
Por falta de número no há^pódidO' hOy 
te Jnnta provincial de ínstrucciól
pública,
i_i."® ®®E'káa conyoeatoria se retiñirá? el' 
^miércoles á la una de la tarde,
JBI matadero
, En el anchuroso patío de la  casaren cues­
tión, y frente á la entrada d é la  cuadra 
Se veían trozos de caballos *y un huiro ente­
co, abierto como un cerdo y  colgado;
Ea uno délos rincone®veíase un*gran! 
¡montón de cenizas procedentes de la W -  
cinación fie los huesos de los- animaléa 
calcinación que se efectuaba en un horno 
que existe á la derecha del patio.
Por el suelo había esparcidos i 
animales y algunas herraduras.
También había en la,casa cuatro ó cineo 
péríázos,no sabemos si para guardar el edí-
** P « »  » r  .
D eteneidx t
Aquilino Tineo, dueño del Matadem*, es- 
natural de la Habana, cuenta cuarenta* m 
cinco años, es casado y tiene un puesto de 
carne en la calle del Carmen, esquina*? A la 
de Pavía.
El tal sujeto quedó detenido.
E l  Y é é in d a r lo
El vecindario dé aquel populoso* barrio 
al enterarse esta mañana de lo ocurrido 
acuLó en masa, deseoso d i  ver el matade-
esiacionándose sil ia. p^erta y cemenrro
^ 4^-?,^ú!:i0rÍsílcament® el descuBrimiénto,"
. .. Rectorado de Granad* . . .
dído título de bachiH*-i „ "'j , ®xpe-
llerte^ ' ;-teo Ímpéüitíeíi y don José
.■r-'--iga.’ •
I Se há concedido él primer quinquenio de 
{¡Bcenso al profesoí de esta Normal demaes- 
tíós, don Antonio Berdous y Gnillot.
u  había individuos rebuznando, otros 
jurando cocés y algunos qúej'ándose dé dO- 
lOrés en e! estómago.
Lás tíjñjeres no se quedaban atrás y en- 
típntíaban explicación de por qué tai día él 
pucheío no había hecho el caldo blanco y 
porqué tal otro la familia dé fulano había 
enfórmadp, sin (¿os él médico encontrara 1® 
explicación satisfactoria de la dolencia.
E l Jas^adto ^
Á las doce se presentó el juzgadó de ins- 
te Alameda, el
D O S  M ) 1 0 1 Ó N f f l l  S I A B I Á B
ÉS
E n  P o p u l a a e
PETROLEO
toc!dn antiséptica de per° 
fume exquisito parala lim° 
pieza diaria de la catieza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absaiutameate inofensivoc GAL El mefor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por ei Doctor SabouraucL Cura la CASPA, la TINA, la PELADA y demás enf^medades párasitarias del cabeilo y de la barboq^^
ESGUE8 m m  BiE l y
Preparatoria para todas las Oarrecsa  ̂
Artes, Oficios é Z&dastriaH. 
Fundada el a |o  1898 y dkMdaf»i»
jK^'bn A n t o n i a  B u i s  J í m é a e s s
PrefUiada én Málaga eppt liedaJE^ 
tá en 19ÜÓ y do Oro en 1^1.
Dibujo linerd en toda- su exten^On^» 
pei, tela, lavado y prOyeoto^ idekn eeaáme». 
tásiún< meoánieío, figttva, pá^g«^ idoitatv 
perspectiva, arquiteotun^ deooxadE&Obiliopo- 
gráfico y anatómicoi,
Horas de clase de 8 £ 9 aooha. 
Áicmoe. 43 i» 46 (ho^ (kmovás dtü ÚásSBta)
Enfermedades de los ojos
Dr. RiEtiz dé Azagra Lanajá
;M ^ m o < K o c i J U S T A
Cidlé MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Traveeía dé Alamóa y Beatas)
S e  a lQ ju ila n
Unos espaciosos «ImaceneB propios para 
industria ó fabricación en calle dé Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle déí MárquÓs,. ñúin. 17,
fábrica d'é tapones dq cpirgho.
redónocimiento en la  casa, empwando pót’ 
instruir el oportuno atestado.
También ordenó que las carnes encon­
tradas fueran llevadas al Matadero públi­
co y reconocidas por los veterinarios.
£ 1  C tobernaA or y  e l  A lc a ld e  
El señor Sánchez Lozano al tener cono­
cimiento délo ocurrido encargó que con ̂  tino eff esta pda’za.
cdn^thk cadiéfiá de veinte metros dé tóñgi- 
tud.
Su dueño puede reclamarla del Ayudante 
de Marina de aquel distrito.
Irfan eh ó n .r^E l juez de marina del dis­
trito de Yelez-Málaga cita á la perdona que 
se crea dne^a de un lanchón de levar, en­
contrado por los carabineros el S6 de Di* 
ciembre último én la playa denominada ^ 1  
Cañuélo.
S m lv a v ld a i—El 25 de Diciembre p i­
sado arrojó el mar en las playaié de Este 
pona un salvaívida perteneciente al vapor 
Umbriá.
Ei juez de marina del i^stritó cita á fós 
que se consideren dueños del mencionado 
artefacto^
B É tM éllllA .—E118 de Fébrero sellé- 
vara á Cabo en Méliíla la Sé^qÚdá stibaata 
parala adquisición de ditersós artículos ctín 
destiño al HospitáLmíilitár de aqúellá plázá.
D e m e n te s ^ —̂ Por orden del Gk>b|Brna- 
dor ingresaron ayer én éí mánicpmió de 
San Gárlds los déméntes Máñuélñ Vargas 
Soriano, de Málaga, Antonio líoniiÜa Nq- 
vaS, de Fhgiliana y Ántññíó Notarip Gbn* 
zález, de Sierra TegnásV
«B1 UO||iÉ.Íííé''éN(>nÉáléÉ' lÉjirÉmm» 
de Jerez, se vende en todoalos buenos ed- 
tableeimientos de Málaga.
U«i d é i lm tlv ó .—Gon déStinb á la es* 
cursión escolar proyectada por las alunfnas 
de esta escuela Normal se ha recibido tm 
donativo de ÍOO lrancós que eu’í'iá Sir R^- 
naldtfHutti,porcbndnctO‘del cónsul Aígétí- 
l nr T az ' .a' .. .
la mayor premura se procediera contraeos i Dicha< Súma servirá páira ayudar á la‘ 
que resulten culpables. ; ’ ; ' ^ |  f impresión de las notas de viaje que réddc*
El señor Delgado López, áT éíi’6btOTBé'¡ ten las excuisionistas; * ‘ 
del descubrimiento, llamó á su despacho al i cimmem p « « lv * «  ~*-Ea'él Circulo In-
dustrial.se ha reunido' esta tardé la Asó* 
cipM^^'ítefiSr-R^fr^i para que le diera ¿g ClaBes pasivas, traftando ya-
 ̂'ios asuntos de interés para la misma, bién ád-iMignafcióAy ÉtaS^deSéós-de-quei *. t
se castigue á los que aparezcan d e l i n c u e n - D i r e c c i ó n  general de 
jgg . I Prisiones ha dispuesto que el confinado
* M ás c a r n e a  fJósé Jiménez Perez, que sé halla en el pe-
L¿,:«,t6»n«rios
« n h o y l .s  can.es W p u e B t, de 
Ancha,propiedad del Aquilmo!, no encottT*
trapdo en ellas nada de particular.
Posteriormente ,86 hizo otro reconocir i 
miento encontrando en un cajón treinta y 
cuatro kilos de carne de asno, que recono* 
cida dió por resultado la certeza que el bu­
rro no se hallaba en perfecto estado de sa­
lud, cuando iué sacrificado.
, I LoS'mÁtarífeiw - 
Diceáe que además del Aquilino se ha- 
lláu'complicados en él asunto Rafael Arias 
{&) Negrtí6«, un ta l Segmiclar, hermano del 
que dió muerte á don Antonio Giménez As- 
torga, un suegro del Segundó y un herma­
no de la Chata, dúefia'-' de la répetidá‘ cár'- 
neceria de la calle do la Peña.
B u r ro »  d e sa p a re e lid o s  
Én poder del sereno Sánchez Navarro 
ohra una nota. referente á cuatro burros 
desaparecidos del partido de Almendrales, 
y que gracias, al dichoso matadero es pró* 
bable qpe hayan sido engullidos por los 
veciqos de esta capital.
Dichos semovientes* pertenecían á Fran 
cisco Natera, FrantíscúíGasparj José Gala­
yo y otrO'Conocido por el AntegHerono 
O tro »  d e ta l lé »  
é^úU  nos aSégúrán el asno qué sS ha^ 
Ralba ón él matadero fúé prese/ñtád:' áy ^  
á ubt' señor veterinarió, el cual réfcbúoeió al 
animalito y diagíiosticó sn próxiiná niuerte,;.
Por éste y. otros detallBS se- Vé que s l‘ he 
chu envuelve una' im^OTtancia más crimi­
nal délo que apiiíhéra vista páréce.
lÁ  p r é s l d t d r '
Éét'e grito era piofériáo esta inañanapor, 
la miultitud agolpada freute á ía casa mata­
dero, ..............
Nosotros nos, limitamoq á pedir eLcastigo 
de ibis delincuentes con arreglo á derecho 
y que se practiquen las gestíbnes npcesa 
riSÉ para descubrir las ramiflcacipnes, que 
el negocio parece íeiier,pués indudablemen­
te la carne allí sábrificada Sería expendida 
en diversos* puntos.
A rm a u . T^PQr el gobernador m ilitar de 
Melilla han sido antorizados los moros 
Mohán Beu Nahjnél,,^m,e3csitq,J^ Naho- 
hat, Jamed Sidi Mbáú Síarfd, Sidí Moha- 
med Mohán y Moh Ben Jamndí pArá adqui­
rir en Málaga ciucp f dsíleS Máüssér.
M u ltf t .—Por no remitir lab éstadísticás 
demográficas correspondióntes á Agosto, 
Septiembre, O c ti^e  y Noviembre último 
han sido multados los inspectores munici­




hmlRspuesto que sean vacnhadbs tbdób los 
dépendiéntes y empleados'de lamtad&^’ em̂  ̂
presa.
.Ttpl«»)'*^Shtr!é las fq ^  '^fol'marán' ik 
que* el próximo verano ha de ac 
tuar en el t«»tre‘Yitál Aza ñ îóani^" Carmen 
Calvó y PuiifléaciÓn MartineZv artistas que 
gozan-, dsmerecidayí ju sta  íamá.
La-temporada-comenzará'ePdiad.#db MáP̂  
yo, i finalizando el 5 de^Septiembre.
-SM éáuaÉloiii-'^Nó'm n . 
promueven lás sacérdbtisás de nú: te'm- 
p h ^ e  Venus instáládb en la baile dél Be- 
fino núm. 37.
El guitarreo y el cante ̂ óndó sé 
hasta la madrugada,y los vecinos cercanos no imeden conciliar el sueño por mor de lás 
juergecitas.
El órgano auditivo dé los représentan- 
tes dé  la autoridad n a d e b o a n ^  rfihy bük- 
na, cuando no se han dado cúenta de tales 
escándalos. ‘  ̂ ' , V
¡Señorésipolicías, más pupila, y iñeBm 
en cintura á las ninfas en caestiónl
D e  m i n a s . —D, Ántonib lílbvio Gó 
vecino de Málaga, há píéSeUtado soU- 
citud midiendo treinta pertenencias para 
ntiú' milin h w’̂ ^bre con el nombré Dd Esi^e- 
rrtWtt,sita en en narsJéCbñddadéjalo- 
ítCd frArrollo dé Id Cdídórí¡^ 
lagáV
A so d l^ad ó » .—Por estp Ayantamién? 
se ba fijadb éíi 15 dél númérb de secciones 
en quq han de dividirse los contribuyentes 
dé este término municipal,para que lá suer­
te designe los que han de formar la Junta 
dedsociadbs en el presente año. .
Durante el plazo de ocho dias se admiti­
rán cuántas reclamaciones se presente^ 
contrá^éí mencionado acnerdo;
A n e la .—En la rada de Melilla ha sido 
enbbntrádá ün ancla ordinaria de hierro 
fiuMidñ,''fih citíiñí^ó neis qtüntáteB^ '̂d^
í ^ s  b s l i e s  á s l  O ip o n lo . -  Los bai­
les de máscaras qué qn el Carnaval venide 
ro se han de celebrar en el Gírcplp Mercan­
til revestirán éSté ^afió mayor’̂ importancia 
que los anteriores. '
La digna junta directiva se halla dispues­
ta á no omitir gasto alguno para el mayor 
explendor de dichas fiestas.
El patio será iluminado con profusión de 
potenteé fbcóli eléCMcb»
C aflina l.—En su domiciRo se ocasio­
nó casualmente Antonio Benítez Soler una 
|ierida en el dedo índice, qae le fuééura- 
áa en la callé del GéTrbjo.
% iéFi|ata dél
próximo lunes se reunirá la junta directiva 
de la AáOciaiCiónidé la prensa, celebrando 
iá seeióxi ménsúál brdlnaria.
, ¿En,ella se dará cuenta de/la o^nm ación 
dél ^ééivlclo médiCO' farinacéStíro, -qldé há 
quedado terminada.
-liliaiéa a i  ' i ^ ó n l a g o '  é iñtildliúús e) 
MUxir J^tomaoál de Sái» de Carlos,
A l a m b r a i n l e n t 9 .-*-La .distinguida 
señora doña María Bernandez AÍvarez, es­
posa dé nndétilb’aprécíáble aiáigo dbn Emi-, 
lio Rosádb Goúzárez, ha dado á luz uUa ro 
busta niña.
Madre é hija se encuentran bien. 
Nheitrá énhoráhú^ña á los Srés. de Ro-
éadb.
P e i|u x ie la d f |. .—Ha sidp débuuéíaáa 
la inqúilln'á de íá casq núm. 122 dé la calle 
de iMáMoles, por insultar aVgúardia.qiani^ 
bípai José Sepúivéda que le Revaba úna pa­
peleta de multa.
C a ld a .—El níñ0>Francisco Domínguez 
dió una calda en el Campillo, resultando 
herido en la región temporal. - 
El pequeño fné curado Rehíla casa de so- 
Cbrro del distrita. ' i
A  fllaa .-*H an  sido llámadós á las filas 
de la Armada 21 inscriptos dé ésta próviU* 
Cia maríGma. #
Diewfes sarrosos se tienén jámáé usándó 
á diario ,el gran- antiséptico Lieox> . d é l  
P o lo ,  único dentífrico verdad.
T a é a jé .- —Con esté tituib áiéé uU esti- 
madócbléga. ■. /,
«Gbn objeto de, jgenerálizaZ én 'Málaga y 
otras capitales el uso dél tasejb, en vista 
dé qUé el 'alto préCio qúé álcanzkn por áqüí 
las carnes no permite sucbuSúmo á ias cla­
ses máSqumerosás, úna empresa mercan­
til se propone hacer im putante demanda 
dé aíiúél articuló á Ibs EMábos ÍUní 
dónde puede obtenerse á precios tédúcídíSí- 
mos. ; J ;; ""
El tasajo dé VaCk esi ún alíméntb sano y 
!¡érfectamente nutritivo, del que 500 gra* 
míos diarios bastan para''ia' afiméntáción stí-: 
ficiente dé ün obrero. Cayó rudó ,trabajo 
préCisa'el nsO dé la cárné^ coinb primer ele­
mento de aSimilációm»- 
Nos parece una idéá':e:Xcelénté;:
B l  o o n e le e f o  M e lb a .—Entre Ibs 
números qué ha de cantar la célebre artista 
Melba,ven* el concierto - benéficb que) se ce­
lebrará en Cervantes el 29 deL actual, figu­
ran el aria Ardüngrinotmi dé Donizetti; 
Nytnphes ei Syhaouis^ de Bemberg-  ̂ y eí 
^ a  de la óperaiíTraolfalla de- Verdi; *1 - 
Para tommr parte en dicho: concierto ven­
drá de París la arpista signora Sássoli;
Los precios de las localidades^ serán lós 
siguientes:
Palcos y plateas principales de proseé- 
jalo con seis entradas 200ptas. Palcos* y 
plateas principales con id. 100 ptas. Buta­
ca con id. 15 utas. Entrada general 5  pese-
iP o b re e l to f l i l  — Juan Serrano Barrien- 
tpéde 65 años y Antonia Boldáú MóZatín 
de 60, forman un matrimonió pesa^
dé la r^e'spéctifa edad se éñcüéittañ aiJÍñ 
con hripspa'i’aréñir y pe¡|arSé Aí^taáméñ^ 
té, comb io demnéstrá ef hedió d i||i ié  ayer 
tuvieran ambos que ser curados en Ip Casa 
de socorib de la éálíe del Cérííojbi;
Los dos iM n séñaiadbs pói las earicíás 
qúé en úU rato de mal hnÚibr sé hahíán 
bcásiOnadcif;
Im w ^ N o ii ,-—La D ^ Qqneral dé
Cria 'Cáhá'líak j  Rémoúta ha remitido á este; 
gotíü^htféivxi 3Í. paqúé^és ,dé impresos, pa­
ra Tñ'ejécución dé los trabajos dél censo y 
forma en que han dé ser distribuiáos entre 
las Juntas municipales de esta provincia.
« M  , P ^ g n ia o , .;Go;a.z#les. ,B y h « s»  
déJ%ez, deben probarlo los inteligentes y 
pei;sona,8 de buen;gu8to. , , ‘
A  }o»i f o r a s te r o s ; - ^ S e  Recomienda 
visiten la tienda de Vinos de callé Stíéchan 
esquina á la de Latios, dónde encontrarán 
vinos para mesa completamente puros y de 
las mejnres marcas de Jerez y* SánluCál, 
Lieo.res, coñac y aguardientes aúisados añe­
jos y dé fabricación esmerada; 
,;S » lo b le b i5 m 'P ro lo r ig ó , éstilo Gé-, 
u'ova.-*^EiesSiíüísitb salchichón estilo Génb- 
ya que fabrican los Hijos de J. Prólbúgb y 
que tanto éxito han tenido por su púlérior 
caUdad se vende á Ptas. 5.50 kilo,fcállé de 
San JuaUj 51.
l i i t é r o S a r i t o .—Rara Cbntpi'ar buenos 
artículos dé  Ultramarinos ntf hay éstaiilecH 
miento álgúno como él dé RicáRdó MT^ánd 
calle Granada, 56, donde épcbktRaráñ ías 
pérsónas de buén gustó, jnflúídad dé géne­
ros, eq tre ellos roscos y mantecados de las 
más acreditadas mareks y btr¿a varióS*: 
A y lo o —Recbmendamps á nuestros lep 
torés ios libritos de primera enseñanza de 
D, AntÓnio Róblés Martin, los,cuales; por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
A visó .—Sí no qúiéré 
ule el CEFIRO DE 0~ P.
qne'es calvó 6 se le cáe él óábéUb es pbr- 
qiie quiere. (Véase el-anuncio ena.* plaUá.)
Póv diVprsos ebnceptos han ingreaadó hoy 
en está Tesoreria de Hacienda 11.014‘02 
pesetaé*
Por fuérzas del Résguardo embarcadas 
eU el vaporcito d é lá  Tabacalera^ Bodri- 
guee de Beraeai han sido aprehendidos en 
Torremoya, (Málaga) á cinco millas de tie­
rra, 66‘6Ü0 kilos netos de tahaeoíde contra­
bando.
Los agentes del resguardo en esta zona 
aprehendieron anteayer en el muelle de 
Heredia cuatrocientps gramos dp tabaco.
Mañañá serénnirA la júhtá adminisfjrá- 
t ik a ^ ra  dekjpi^hai « ^ o s  exRe'dientes.
Se han cpmunioadp, á está Delegaciép |óá 
Simientes áscehsos y tkáíllá'doq :̂
■ ■ ne¡El ofijcial pegando don JoséTandiolaip 
préstala aáal^riiiCióáiiiésió HegisUíni •w
cal ha sido ascendido á primero y destina­
do á la Direéción géñerálMe la Deuda.
E l aspirante de primeía don Nicolás Mo- 
lini, ascendido á oficial quinto, pssa de la 
secretaría de esta Delegación á la* de Va­
lencia.
,D. Segismundo Alcañiz, aspirante prime­
ro en esta Administracióp, pasa á la líder* 
tención ascendido á oficial de quinta clase.
Ror ía Dirección general Ael Tesoro se 
ha ordenado ía devolución á los señorea 
GirÓss y Compañía de la suma de 929^24 
^etaq, .htdebid&piepte in^esada por con- 
Mbefeíon inaustriáí.
. Q^MeiPii'o xnJli-tmr
Servicio de la plaza para mañana. 
Rarada: Borbón.
MbSpital y provisiones: Borbóii;' séptimo 
Capitán. , . ■ *,v ’
Én ia orden de la plaza de hoy se diSpo* 
beque mañana á las diez se reana en la 
Éona de RéclatamientO y R^perya de Mála­
ga, bajó la presijiéncia del coronel de Iq 
misma D̂  Ratricid óiralt, cclnsejo ;̂; de gue­
rra orAinario de eperpo sin asistencia de 
ÁléSÚr, pará -Rélr y faltar ía c ^ s a  instruW^^ 
Contra’̂ el soldado de .(Bcha ¡Zpna topk Pd- 
rez Alhk/phr iffélito díe deserción. ; ¿ , 
Fórmarán el tribunaílos capitanes Gasa- 
mayor, del Toro, Cobofe, García, Jiménez, 
Alba é Isidoro García. Actuará cómo fiscál 
el bápitán dé fiórbón D. Luis tiópez.
S B  JkÑOS DE E X IT O
lUERAHeiMfim
lEUBRO del íltllUSO r  ̂  1900
R lC itiS
único verdadero Alcohol de Menta
CALMA laSE D ySA M E A elA fO á
Milpa loiDOLÓRES(ieCORA26N.déCABEZA,d«lÉSTOMA60 
^  íii INDIGESTIONES, la DISENTERIA; UOQLERINA ̂  
^Szceletite pataei Asepq lo iD ieW s TiaíToileíte 
Prétervativoririrriu^^
. ̂ z i g i r  el Nombréps R Z C Q Z a £ l8
Compañía Vinicola del Norte de España
Bilbao-Haro
a F X T á í^ r iD - ^ I D - k a u  3E33^T ± S T O
P r e m i a d a  e n  v a r l a a  E x p o s le lo n e a »  ú l t i m a m e n t e  c o n  e l  
G R A N  F R B M i a  t r i l l a  d e  P a r l e 1 9 p (*
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPfiM0|0 (Chainpagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos,^ppí^as y Restaurants)
Fíjese bien en ep^  «m exfee r e g lÉ t r a d a »  para n o ,per sorprendidos con las) 
imitaciones. . . .  ■
r ir i 'M á i 'e g a  riíP.f.ijfepJilMío
Don Francisco Barroso Moreno. 
» Juan Moreno Guilíén.
» Bartolomé Barroso Vega.
» Jósé)Rúbió Bar'ea.
> Francisco Mena Rársz. - 
» Pedro Éidaigó GarraséR.
» - Tomás Mena Alvarez.
! » FráúciSeó Jiménez Vera.
» José Nüfiez Gil.
» Juan Pérez Ocañá.
» FranciscG Barqa Benitez.
. » Eduardo Barroso LSra;
»: Mapuéí ¡Rúbio Sánchez. 
'Oapacidiindes,
Don Franciscó Gqillém Morales. 
Joaquín Apdrades Pérez.
Francisco, 1‘acheco Mjitéos^ 
JoSé' Gutiérréz (^ote.
F a b r l e a r i t e t  A Íd d l io l  V in le o
VeUdén CoU todos lós deréchos pagádos, 
G lorikde 97® á  34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á ; IffÉ^á-. la arjeobá de 16 21?. Htíos, 
Lós vinos de sn elmerada élaboracióií, 
Secó áñéjó dél 1*902 Con 17® á 6,60 pésetas, 
Dulces y Pedro Ximéñ á 7,50 ptás. _
Por partidas de;, 10 bofas á preoiOt Con- 
yencionales.—Las demás clases: superiores 
á precios,módipos.
Antonio Gárcía Samper. 
w Vé&th Mdrénd Loirp.
» íuan Pérálta Garteiaj ,
» FranPisco Sánobéz -Galíegó.
> Bérnabí^ Vilíániiéva PéréZ.
»., íFraneiSeo Viñas Vaílejo. - 
» Francisco Jiménez Jiménez.
Juan Gárcía Vázquez./
‘ »_;/'jdsé G arciqG il./^^
) .FrauúísppÉkntpáL 
’W ■* Damíáú Jim Éídatgp.
;, , \ SupERkpqB|lája08
Ca&k^as d^ifamiUA ; 
pon Luiá Aguado Jiménez.
» FranciécpMaynoídi Espinosa. 
* Eúriqué; Navarro Caparrós'
■» Fráncísco Jiinénéz Vargas.
BRANDES ALMACENES
■ DM
F B l k l X  # A £ N Z  :
■TérmiüádQ casá.al
abjeto de realizar todas las existen­
cias de invleruó Ma hébbo grandes ré- 
bájás eñ pfécios.
r  Surtido completó eu piezas de Ho­
landa desde 6 pesetas pieisa, 
M anteltiííijS; d t  A ilf  á
precios muy ecoclómicps. MMgiiíi
Pará comprarlas en las 
mejores eondtpî mes visite, 
ik casi do Tdá. é 
ianuei Ledesma ($. en Cl)
1 RepreéBntaiiíe éon Dépósitoién Máíaga: 
ÓSi Dü]^*RAtT-PAfíLLAG;-^ Bolsa,^
A u d ie u p ia
í í :
dé los ferrocéniles ása’etaée»i V ® * ® e n t K l o s  rfcioBados, de
que-por vaiTias personas de la aristocracia 
máiagúéfia. se- organizaba liná éplrida de
B lo l» ]L az« j véase 4.* plana.'
. . C a j á .
Operaciones efectuadas por la misma' ái 
día 18:. , ,
IBGREádÉ
Existéneia anterioir 
GementérioéV . i 
Mataüéro. é í 





V• . , ' 1̂32*'̂
Premip de reeavdación del arbit 
trió dé espectáculos .; , .. 
Un aparato para un enfermo. 
Efectos quemaábs á un vadÓ- 
Ipso.,
Garrnajes. . . . . . . .
Gamrnprps,
Socorros domipiliE^ms. . . . . 
“  Idem á transeúntes* ' . . .
novillos para el 28 dei<̂  ̂présénté mési 
iYon efecío, parece que^'anoéhé sé'accfir- 
dó en definitiva realizar esa fiékta"cúyda 
productos se -destinan - á- speórreú á ípa 
pobres de la capital.-^ » - t /M y óí ví.
So afirma, que -Jos espadás^qúe habrán- 
do tómar parte en la corrida éfeí'áh"íó’é-Va-' 
íientes y aplaudidonmnyRléros,Férinin Mu-' 
hoz Corchaito, núéútro páiéanp PeÍix,4|BÚié-‘ 
gO y ApuciItMtpÁa. - ' - • ' ; ' ' •
'  Contal motivo reiná" éntútóíariúó*éfrla 
afición, máxime cuandoláé rékéa'Óútéha 
piénsa adquirir, dicisé qúó' pí-oéédórán dé 
lasréputadas ganaderías dé 'MiÚifai Vilfa- 
Jnarta, Parlado ó Ibarra%
G ó n  1« p a v t lc lp tto lr ir i  
por-loo de los beneflcióÚ‘(ó^ea ón las núp- 
ve décimas partes) los Asegurk^óó úe íá  
Gómpafiia GRESHAM gozán de' tódás las 
ventajas que les puede ofrecer «uni SÓDiq- 
;Úad*mútua, sin e^rtar sujetos Ú SÚs
Éa's Rólizas de La GBes 'HÁM consignan 
el derecho á viajar por la  "mayor parte de 
los palpesdél ¿ l^o ,éin  pago de extrapriSiia.
Oficíñirai'áimmát 3̂ V Ma&ia, y Marqués 
de LarioSj 4, Málaga.,.
B laaifem o»i'.—Por blaéfema’r en layia 
pública han sido detenidos hoy Miguel Ró- 
hrigiiez-Hoyos y  José Vilá Lópeiz;
. R efopm a»i''S ó '¿lk réÉ .-^E n  eldé'sRál^ 
chó Gobernador civü se reunió
ayer la., JuníS V®RIiiicíáíde Réformás sóciá- 
les. ' ’ '  •■''"y "
Mafiana dÊ eppLÓs cjúkú^á d|,<IÚ|.A^tierdos.
B u q u e  f ra n e é » .- -É s ta  mafiaha l ^  
deó en nuestro puerto el buque francés, 
escuela de guardias marinas, Dugnai Tro- 
nin. ...■' . ■' - .
Entre el ¡comaudattte fle dicho hnqú^ y 
las autoridafí®!? ¿e Rí®?¡.á se
cambiaron íaé visitas de coriesia.
TÓÍiál. t . 
Existeneik paré el 19;
^  que ascienden los ingresos.
34i^54fÓ9
POVI^PI
Lfjletu; *~Eu él municipio de 'Se* 
enppentFa al púhíico ía .lista de los! ibÚivír 
dúos qúe tienen dereejao á .éiegir góiipró’ 
mísáriós para senadóries. ^
P e e o m lM o  d e  uFxiiue;-*rLa giiárdlá 
livilíde Pizarra^ Algarrobo, y Peñitfi abia 
la dúcomiskdo cúatro eséopetas áí ótroó
correspondientes licencias.
D e íd a l r io .—Ett'Véléz Málaga, h  é éíá 
detenido el z'agáí del epebé Laf 'i¡^\ 
Arturo Mariín Viéarió,' éRfeúal éncm ' 0  
el vehiculo-qUB hace é r  viaje déMÍl 
aquella ciudad una bol sitá^-que ^  itíriilk 
Í'OOO pesetas en hiUetesy iOstravifeí á por
Matilde Gómez, esposa del sarge 
gú|rdiá óiYÍl, Jpsé Cám^ Ra.cl 
^e'dévólviérá dicha cantidad á su 
ppsar de^qué esta hizo constar la 
Délas l ‘CÍtíD pésetas se han re*
lÚe^áá
900,. que tpnia ep su poder la
Arturo.
DrisgaciáD de 11#
. La Administración éspéciál dé 
’ajrrendadas cita á junta' admibistíái 
tendrá lpg;§r ei25, dek, corriente, a í| 
de Júzcar Diego Fernández GoíbacW
Por la Tesorería se há dictado pjrol 
cia de primer grado de apremio cóíít 
cohriihfiyeútéé iMdégÓú dólÚ%naÍE
Foi< v íá jk ir  d e  m o r v lü o
En la sala segünd» se ha^cofislituidó hoy 
eí tribunal de derecho para ■ entender en 
uúa do osas mpchqs pausas qué con un 
simple juicio dé¡foltao»quedarian;debid|)* 
ipente sustanciadas. ; Bpr la  .miseria de trés 
pesetas y hpeptimoópo i^ un Vplqy 
niinosÓ sumarió, épj^oí qqopl tiempo y¡ pár 
pél empleado valen íaucho .más. , ;
In é | GórntólÓamjpano,^^^ de Arda­
les, enpompañía de una nifiai hija! isuyk 
mayor dé seis años viajó en ñn' jpódestO 
tercera del ferrocarril, desde la  estación 
dé Málaga á la deí ¡Chorro, :sin,habér.se!p^^ 
Visto del corrooppncüónte, billete para ?Úu 
retoño, cuyo v^alor ascepdia - á  la suma de
tres pesetas, y úbpi PPriPj .®bipa;. ; , ,
Al'?ró(dámkrie)el.
cantidad, dijo, quolúojpódío , ¡ I
Gomó presunta áútoro idáíííh delito dO 
estafa la  pohrecipa ppipróé» fpriPViíMriá 
andklúzq, pp ío instruyó á>|óés, e l , opOirtft* 
nO'próbesó." / / í  •-íOi''*
E u la  déclarációni qúe preef{^0 ;oú. eÍ pu(- 
larip ,asegúfÓ^úe ignoraba. íp  edad de su 
eŝ ^̂  ser unk
DÓn Rodrigo Milián Martín, 
'» José López Sánebez.
qúe dispónc de dos ó tiés Ho^as diarias, fó 
ofrece á las cáias qué qúieratí útñiZár sús 
servicioé. Puede también ócuRkrsó dri ík  
corresóPndencia espáñolá. Buenas r e f ^ n -  * 
Cias; linformaráín én asta Admiúistrtícíón.
BiA LQ lflLA N
£ 1 1  é l  F « a l l l o  S tó .  D o m in g o ,  12
, Un piso principal con núéve éspaéiosaó 
habitacionéé, y uU piso segando cón Sól!s; 
ambos tienen buen lavadero.
ínfórmarán. Comedias, 7-y 9, ó ÉPdégas 
de.Adoífp de Tóries y Hermpw
M e l é  J. ■ ■ '  ,
Céíújentos éspeciáleá para tódá clase de 
trábajos. '■,
Las fábrica» más impórtaUtés Sóí ntúndó' 
pOir’stüprodácción y bóndád de sus prodúé- 
tÓBv Í . S y:.
Producción diaria más* de 1500 tóneladasi 
][ieprfúen^ación y; depósito;;/ ; -
S obirin i& ri-rie . J .  .H oviü^ pai F a j a i i a ó  -
U A S A ÍÍT IL L A S
EHiTHiMMlINOS Y eOliONIAiLES 
I P ara jcómpirar. búénos artículos de Uitra^ 
mariups q^o hay é|tableciiáiénto alguno po-
c # | & ^ a  M Í R x n d ^
,,, TORRIJOS, 123
‘ I Ronda 18 Enero 1906;- 
Lá' GámáVa gíemial dá ésta Ciudad, en 
sesión extraordinaria, acordó, ipn orden al 
cuestionario sobre la supresión del impues­
to de Consumos, reclamar dél |íaníciplO 
certiflcaciónes comprensivas deí cupo de 
Góúsúmos, déí^onda; de lo s  gástda gene-
ráíés dé :ííáÍÓ AjrUntamíéñto;, dé láá 'féiír 
táp y prpduétotdéí mismb y dé lo ingré- 
éadÓ á la 'fíkéíéndia; y Réréibidó póir esta 
Córiipratííóh pór éí dóúcépto de cónsumos 
duránté él último qlirinquenio, para con 
dichos antecedentes formular las defiúúí* 
vas coutestaciones,^^ q segúnl impréijiión 
recogida, será dp écpnomía y no de recar­






Para qiíe no sea ótrp yéz¡ tap, plyidadi:^ 
y cuando se meta eu ,el. tren,no sje le -pasp
Seis pescas á la  dompaj^a: f^rpviária.
D qg f  F í t U Ios» deafielú^^^
José Sánchez Tillalva'.y- otro bompáñeíb 
suyo de Teba,influidas por lafleetura de Ieís 
Hazañas del ¡famoso TíüíÍIó,enviardmaí rico 
íabradorBr.' GilíVerdugo una carta pidién­
dole la suma; deuñil pesrias, ameüazándóie
con cortarle e l caminoideLestómagói: '
La cartaíera anónikasí y idecian* - suskiutól* 
res que el afio-éstaba «etE’iúalo cy qumel se­
ñor Gij íúenl pódíaírepartriÉriHteó.iaquefloip 
pro6eítcosralgúa!dióero»dekj qUe á  éb ile so­
braría.' fi:/ óbí'. /i./fcoíí ü  a:) til
R e r ^ í  labtjiqpjf pénsó qué precéptos 
biblietm,“^Éi óí/gáip y puso el hecbpun cp-
inocimiento de una pareja del décimo sexto 
tercio, la (g^jsúaíúiá^ÚÚ lú 
do por los :autQres,del anónimo pára que se 
depositaran lqs.mgdéí alai 
 ̂Cu^ndOi^aqueflósvse .presentaron, etí t #  
'sitip iq^fiádpr balife^ upu ipa flaman- 
trifióspips. cósa; tiiEyBiúPies pareclóbien 
pues Pilos no pidi|Brón-guardias civiles pl 
señor Gil.’ ..
; Emo iocurrió,uu caloroso^,,del mes de 
JURÓ»del año último. y ; * : H * D
Como autores de un delito de "ameimz'aó. 
por anónimp, Ocapari>n Hoy* el banquillo de
.tantos áadividuos que. lasl usaban # ú  laótla sala* primera losé Sánchez VillalVa' y^o^
GalámMprantéí , ;.U; yfc v.r;;..a , y 
JPreamiesea y uiffdiá de áriésto, les Ser­
virá dcíeScarmdentoiRor su déíijtp, - , u
'CJitlIéloil®»":i • ‘
El jaezdéüaMércéd'ditá'ádioáé L6pez#é-
rireti..'y.:'' *i., y; :/n; ^ ■ ¡:
r^ B í d e  Estepóna á Domingo'1 Rodrí­
g u e z ; ; i;.*' . ■ ‘ V )•/?'
/ dé GólmenSár á Femfendo Fajárdo;
Martin y^bnüúgóíFajárdó G^cia.
El de Alóira á< Juan Mdretoo Sánchez y  
José Juradk BahmíO; ;v
' JriradriSi'-- -'y
He aquí la lista de ío» señores juradós 
qué: .hari ,d® áctuar este cuatrimestre ^
la 4tóguú^-sección.: j ,
Diatrito de. GririéiBi




>  Jimúf Rérek Collado.
» Gabriel Sánchez Vera- 
* RafaeíQuerreró Verá,
(Calis:Cramada y  Samtd^^J^^,'É,ptáli)!i 
Sé^díSpdúé déUn riUévo ’áúés qúé 
permite hacer fácilmenté y ysiU niúgúU^e«. 
lígrp la» ábuloiones denlárias. ; • A
Gopcier|p;Utilíóimo epí^pásas españolas
‘ectivas ,las ma-
én prppip riÓ#.PP opa iqagplñca iústaíación
dé^nógal y ipUif s ^  todú lujp, y prppja^para 
‘ ' í, sÓúmrerémíf̂ ^n u á y j p y é r i á , ____ __
ca, péífUméM' y dirás. lnlóm arátti''en é í
e s t a b l e c im ie n Tó DE Rr é é í ^MoG,
GALl ÉrM/ffiál^LANCiSCO NUM. 4 y 5.
M 6
. P Ü ^ ...
desde
y SalchicridúA-imála^ un
ll)esétas *- M o d a d o  feilp.
; Longaniza malagueñiaiufií M a  trósíi 
líéáeilúd él Mli.
;, UóstiÜas añejas, sujptíóréáv m
fetranjero .
 ̂ ® ' 19 Énéíó l9 0 6 ^
'a ;:,7
Admentá éóñsiáé«aiííémíóúté “ íá íúlsetia 
por efecto déla escasez de las cosech é .
Más'déhJn millón de persóñaS 
en completá indigencia.
■V Í'?//y:V: ';,:y'y.^BriFrirf» / /  ■
; Mr.>DúbOSéi qjue presiiRá lé Ó ^ ó n  d Ŝ V 
ñéj^f complacencia 
' 4 p4P FaUie-
í res para la, i^ p le n c iá , 1̂
.1;' ri-®®ld®rî ®'"
A G ú r d é ^  y durante 
; imú rEúcésebtácíÓia,' Páyérón á Id éScena dos 
li bailarinas, desde gran aítifrái résúítiíñdo
ysmaméiimníiév'éBhéiridnsi a  a
Â  A:  ̂ '
Ciéese qiue la ségundá Gófiferéiíciá dé la 
paz sé reunirá en GhriaGairia,' hacia él me»
. dq-Mayo;-.y,  --.'i.' :...//' Aj
v.:w. i.'; .Dicen aé Farís qúe el ministro de Allego* 
cíps % trangerps Ha enviado su¿ pasMor- 
téS á Mánbóürgét, iepééséáíáúlé de Véne- 
zúélá éú FriiHtíia,'iiMtándoíé A ábandónar 
fnmédiáfamfefiíé ét -ferrítérió dé Hi réúú- 
blica; y ;/
: .Mambóurgeb marchará iá Liejai acompa- 
Hánúoie hastu la. Frontera un comisario es­
pecial. 'A.A-  . A—
S i n i e s t r o  i r i r i r m ir io  
El buque sueco Deewe ha naufragado en 
pereciendo aHogauós éí C8;pi- 
U n y cúatro tr^úíanteú-. ^ ^
ib  v 5  ^  este puérto uUa divlsíi& i
yéMri :^él látíániicóAéó» s
f e ,  m«m4 : mm&
t?W^^epa;y-/Golnesí(m;'; ; .y j
se relaciona inüm amenteldói
/ñ i^P ^^bqúes nortéámw
. . p l ü á / ' í ,
"'■"SÊ V̂ N-SB»'
con arcos de h ^ i  
Darán razóú, casa
nos.
íietó de .Fj^amos Téllez. - -
)
^.... .. Jií bó^^snnpr^caúoc, t
acorrer diversos ^UéTfcos dal
v P ^ m i p o n t e - e i  ,día:; ^em ta .y  únó
VWtóáé'rfetitó&sia,tó ■ - ■ • -*  
ciadas.
, ; Â® í̂ ridiâ áriu. til? 
' f Gírenla el rumor d é f  hábéí fráéi 
gízHones que supracfabM * én
'E l ^6 dé 
,#Óscí;iptd. ySé/PúHjícará eí o|moriub<> 
•^« iM éjrd ri ■ ' : ' . í
ártículti diéiéndó qy-fT
'iid ii
U U w é á í^ ^ iic u io
®^We, 1^^^ ’cualt é  en-yaleutonarou; á los í  nsurrectofAp 
’ftáblásb
es e í 1 ^ "
I
. . . M  :
BOS B0I01QWÍ8iJaiáBlfta__
man y llodBs' loüf fqntigiaos .»ínií|tí08 4e|
Balfoui así contQ4os;e3Eiui|Qii|«oadel !|^nte- 
ñov Gabinete i^^xon dei^0^ d 0sc>
M é ú i á m é f u m i i m í á
MuyeniBfieve8é éeM iarS én ^ Ib ln n á
gran sewe- ¡ P r o t e s t a  c e ^  el sjstema ^eeteral.
t/k Tiav mnffirn,nA7Mr»iiinn»AKmM A»ivAt«idAl l l o  PVKifs
„ íi ( '.■ ■■  f  • •i2: i;: ,i: . < ' . \ i f i y j , ¡ .  ¡ í  .
iev pi^
pos " '  ......................  .  ,  í ‘-'
^áííítósolvérlos d&Ó í& j[ltí!lljé̂ íll‘tólfi’eáí|^a> ^ue »,ky ,rrj,
iesultando del enbu^bitiynilí iles y  termiaa asegmrando que ĉ xxeE
R e u n l t f Í l98  s v a W n á í ^ »  J  Us «fP^anza^'^ne baibecba co
”  * At flnal de su discuisóG&aalejad^es^mtiy
aplaudido.
s^iyir o^p >los inteTese$;baci£pa- 
" "cpnésponde- 
concebix.
JosP i ^ e ^ i i ^  I DESPACHO bE VINOS DE VALDEPEÑAS TDITO
i í É B i o o # i R W J * í f a  1 S a n  d e  m o s ¿  a «
reuniones 
listas péra resolv r el medio de formular
De proviieias
19'Efteró»490bl*'
fm iy r W .  i .■
El fiscal de esta iluctiencia ipstrúye que^ 
relia eontraelrsómanatio naeipnabsta Fa 
tria, pér cAreder de «director
EOíprevisiáá áeí qüé, premsf^* ̂ í^cér
dempetración^navál,. ejl Gpníern^^
na
Uf Í <ue s^an armados Íó^| jc)rpc8̂ ^̂  ̂
wsflZÓp y  tíáMÍ¿é1í. _ j , 
T e m p e s t a d e s
En el, canal de la Mancha se han desapr 
cad^hrab^brí ibteá'tetbjíel&taySés.';'
¥aid^ij^sd% ü«>pfétfeéo á ;rfirÍo» MdMi- 
ibe 'í^^^^^iíl^áreA ^ltó td^^  los esb^^
tod db^ciados.
' *ije ^l|S tEa«;o > ->5 aiî jLreuiiY ue Jia uuia ^au&v wocíiíww»
Los pescadores amenazan con dejar , de có bóv* ¿ón'bbjeío
hamed Torresi que repré^ém  á 'sü l íradírS 
durante la ausebcia de bate.
Lasnhateiiríaf-: bicierqa a l ¡ plinirex^ei Ipp;
surtir el mercado.^
D e  A lt e a n te
Ha llegado á esta capital la viuda del ca­
becilla cubano Maceo, instalándose en una 
casita próxima á fa playa.
: La L in e a  ; -
En honor délos delegados extrangeros 
que se encuentran en Algeciras^ sja organi­
zan en La Línea unas interesantes carperas 
de caballos.
D e  C orifA a
Varias embarcaciones pesqueras logra-
‘I
El servicio telegráfico y telefónicOi se ha­
lla interjfttibiíidop entres Parí8<y LoAdvcs.;r
j 'h  ■' i T á a f g d »  A, A- -  ̂
El lmSt^áfite'áé lá fidtél yá'fiKî  tíbsfeínbáír-^
correspondientes honores.
£ x e n p s d ó n '
A s ^ a ^  (|hp la p^jhcesa'dg B a tte ^ h e ^  
iiá  'íwPébrOTdAróxMó.A^ b ¡: ■' p
A |; |‘Itoirtílllttciáft
Í9 Enero 1906.
D ^ ^ a ^ d a l d ñ d
Con motivo dé la féstividad d4l sánto
ron dar auxilio al vapor iMñek, que nave-1  del rey^ el martes se celebrará eh lá  Cábi" 
gaba sin tim óq.; l^tanía General la. acpsti¡jn|.brAda recepción
I i/\T1D1S 1 I • «.' i : J 1 ■ , . 'í; ! '
Segto «OmüíKiínflífBilbtó, ItóioS s6- l  ..® je tó  promele,« v e s tí, el MUjd, laoi- 
cialistas qué pifé’sebciaban ¿bb lhróidfi’;t‘e á - i“^̂ ®®*?‘  ̂ , nÉA w fteii 
tral protéStdron rUidosaihente dé ciáífas’f ' ' i,
aiusionesioéitenidás etí laf obra que se re-1 Hoy se espet^^que llegue a Barcelona ftl 
j>regéhtábáV y^^de' jui^aron mprtificantes'| cardenal GasafiaSv
TtATA Inn nliirAriî WL  ̂ •' ■' 'V i '1'' ■ D S 'S
'e  aprueba la* ^ k s ió h  8^ i
JO.—Consulta de 12 á 2. 
jCALLE SANTA JWARIA, 17 y 19, pral.
RíKoK S S r í i ^ r e í é  í & í S l k l ,  
acuerdo sobre la,< jtdb̂ fvte del e^j>resideqrte 
dfe la Argentina, señor Mitípt, t ¡ 
ééboaitííáiMádteétt íó, f» d ^f« l» p o r 
cüo diputado, se acuerda que cónStD^e® ̂ éw  
el sen^i^iCTÍwdéli^'Márá^^ - ' ' ' .
; Continúa el debate acerca de la  ̂ríjip5f,ma 
arancelaria.
Sálá pide qúe séátí ampárádós los pro
^ v a p o rfra to e D ^ -r  ;:-í' ....
^ e to iM  y eoW «e.ii craio* vafees las b ises 1 ^  d f &  p a «  MelÜlü ftij.
“®LP*‘̂ y®P%. . i'. , w ,. va, imonrs, Oráa,Oettey MaráeUaj.oontráétiíór-.
. ^gpn<ñuye.golicí|anqjo prpleccioh^ para la ¡ para Tniíez, Balermo, Oonstanthíopla," 
- 1 ---------- u  Qdessa, Alejandría f  para todos los puerto»
éiT p arto s  S a r lm S f ^ é r e o ^ ^  Don Eduardo Diez, cíueño de este estableoiriiiWo, én oonibinuciÓií dh ÉÜ Ncifeaifádo1T .R ^  ig  r ? W i _  - _ ® »® y  8cosechero de rhips to to s  deVaídepeñás,hahiacordado, para darlos áconocer alpfiblica>
de Málagk, expéndérlo'á ios Bígúientés PRECIOS: ¿.
1 ar. de Valdepeñá fimfó legítimo. Ptas. 8.— I Un Htro Valdepefia tinto legftiipoi Ftasi OAB 
l l2 id, id; id. id. . » 8.— ! Dnu boteHa de tres cuarto Utro /
IW id. id. ids id. . 1.60 I tinto legítim o. • iv *, íüií • í*
MTo o lV fdA # l a s  afamas: ó a lllé  S a ; n 4 a x i i  ,
Nota.—Se garantígálá'^pnrezá dó'estoá vinos,y e l . dueño,dé M thM táblpéiM  Jrt)b-
hará el valor de 50 pesetas al que demuestro cón oéi^íméádo dé analislé expeqi’do por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la /úVái 
Para comodidád del publico hay una Sucursal del nüsmd dueño éh odÜbOápuChinoBi 15.
1 OTE6Ai7*-Bbdueño$ dq este establecimiento ha mbntádo líriá fábricá de Aguárdientésiani- 
BádoB de pura nvá en caUe Tirso deJítolinaiiS, para expenderlo á los siguientes PRECIOS • 
üna  arroba de Aguardiente legitimó de uya con 22 gradosé Fim*'-’- Síff^ •, r 
Media id. ^  Id. id. id. id. id. . id. 17.50
Cuarto, íÁ  Id. id. , id, , , id. id. . id. 8.75 .
^ ^ á n rM ^ ie ^ q ^ c Jc b le g im ie n to ^ e ^ ^ tó n ró ^ tó e f i^
L|eas ii6,|jí|i8rBÍs pufieiis
ÍALIDAS FIJAS delPÜER^cÍ*áé ÍÜAtAGA
-iidustriay ia agricultúra. , ,
. Jntéiíviene en Isráíscusión el, ministro de 
Hadiéndá.' '
I S'álá réc'tfbfctt'díífiAléhdd lá contradicéión 
que exiatéf ̂ I r é  la^étñniiBiófi, óíéi/áítoinSdOTá 
y éigótóékiío-. ' '
Puigccrver dice que los tratado 




n . /;■: 5.
iraráéirégi-
para los obreros*. . , .
Eli 'Viéiá' ddíjésbé^üdllrt  ̂ j îlééiSó áfis- j
pender el
La péHcid detuvo á
1 i ifiarqdéé MÓipB
íél^édhmmiaóirj; j \
[ ' Sé íécuerqá^i>^*C8®J^ P 
' Vaivérde ’pregánta Sii séí#. 
men de las admisiones temporales de trigo 
Pnigcervér aárníá que se yeíiñcárá una 
subasta anual. • '-.s'- ■' ■ .'■■i*'-' -■■ ■
' Rahola expresa su  diégustÓ, por la falta 
de unidad ds criterio entré el gobierno y 
lácoÉtislóm
éelévantá'la áesióir. ^
é B U A B Ó
S'é'ád)^ ht' séáióá á la horu dd íéostuní''
%5;(
r'í
« i.. ,íL»■«Cí^i«eis».::;.^v^.^ ■•í- i -
El diario oficial publica las siguientes 
dispóáiciófiéé^
•iPrési^e,'^>^^e:i(al ,L]óS?^
S'SÉ»<«irdN&p(*' í  ':Seilééíy;ap?ü|ba^Acta!aiiit
«1 a'A * Se da leottíía'A üm t^egrapp  aef|tuque
I P  dé Aimottóyaií^itelkío/iaeUsahdo fecibo? del
La poíicfa^áfet^^i^«ñ^^Penc|)!íéÍ.^  ̂
F s U o l t s e lA a
En lós éíícúloé liberalés de Ba¿celóná:há< 
ité efécto el hombrániíemócansado excelen e
Jídoi!¿áfidé!jáf niifiidir Grabiá y ín é - | de Gánáléjáé ]S&rá la préBidéíicia^ déí^ Oéní- 
tiCiápará'plésOTtar'étí'éórfes el ’ p r d y é c t b ? ; g r e s o ' . ■, i;- ' ’-i' í í  r.b.í'i. 
de ley equiparando los  ̂ sueldos y catego-1 Varii s Sociedades l6í han* diiigidó * Iel6-., 
rías dó lós présideáté y'fiséálé^ dé las Au-^ gramas de félfcitációri. *
dienciasde.Madrid'y Barcelona.' I ' V |§ t s  S # 1nüh''Wo^
„ 4 t a i l i e n Í , l a , ^ M ^ ^  G om D tóc.ülrt3 ie m a .á o « » Íe l!«■
José Barnuero. del cargo de Fiscal d é l a s ? , .  .la ■Riwrtno
Ordenes m ititerftD  /^ ¿ b T í  f f  O f J l
rft ..f^Mstó tratar con el'
I á Hftn 'Gobierno dé l á ' r ^  dé f ^ í -
JuanA m pudiaíli^.?.;;. V
Idéd i.á '^éiaáyfeS 'dafengád^dbnM irP f
ciafiS M énéri^ ’̂  don ídsé Nahélii' ’ ■ ̂  jín íá '^ a id tá lM  píinci|áder sé inaú^mfa-
Ctbifirfédo él máfido *dé la bñjáéH  bH gá-|rá  ''hó GW ro répÚfel®¿áfao, con una
da dé Lañcérbs ál genéraí don CáHbS Pá- |^ i á d á  liblí^  ̂ én honor dél diputado por
Disponiéndó qííé dofi tiiUo Btótéíí
Nombrando pw^-faCStítUiríé/ i  í)
rhyjtefcfí-. .c-bp/nf n¡'V.,' 'I .i;rl;w;ti
de,divjsión
U rb lte  
Promoviendi
en el despacho dé los asuntos del minis 
lio dejPomento.'' «í ■
Anunciando subastas; para la cbnd,geéiónf 
de fcórrespondencia de Aguilas á la
i^alencijajjp., BgdM ^
i*̂ 'de dióbia mallo-
í: d e , Madrid ái Jranci|Mra4p.t#May,4;l qc® sostienen
torra; dé Soria á Galatayud y de Bar- jh áéé  varios'díaf ljw i
térras „ „
Calah í t yudí dté jii e n s i^ toneleros,
bastro á Froncetéra. |  P iro l l t l i i le ió ii  < .
Idem idém'ftéta^iá' ̂ íepráéiófi! del ramal |  La autoridad barcelonesa ha piféíiíbídb 
que conduce de Bruch a Manresa. . reuntón convocada por el Círculo de Fra-
Idem tdem per¿d .enm m ietood^^^
l  - . I; ' 'I, D e 'A ip s i i ja e szós (íUranté drid. f  ■
, . MeeiróIpcfttÑ '":
La prensa local dedica sentidos recuer­
dos á la memoria dél ^general Mitró. \  
F e l ie it i t é ld i i
El rey don ÁlfonSo ha fe]^tado  telegra-f
Llegáronlos princijpes de Baviera y la 
hifántá Isábel, visitándo él Paiácio y  lia Ca­
sa dél Labrádor.
í l b v ' Á v l l S ' ' '
A cónsécnéñciá'de haber comido beléfió; 
f i c í ^ i ^ V ^ M i ^ S ^ s p ^ " ^ ^  d® énatro años Guillermo
I Los hermanos, que también lo cpinieronv 
• * iTii'váHffn ' "I’ iBe'báihmémgriróeéÉ^pdo.' , ,i' ■;
u u  iiaBKu I La planta causa de éstas desgracias fuá
Hoy asistiró a la sesión del Gongresp pl la huerta
Sr. marqués dé la  Vega de Arinijo, con ob- |
ilaldrá él 28 dPEláéro pUara Rio, JanéirOj 
ms, Mohtevideo y Bnenoa
San-
b E l v |por traggtláptiqpfyuncéa,
POITQU
saldrá {el 6 de Febrero pura Rió Jánbáró y  
Santos^ ■ .-'viv.ií'-
El vapor transatlántico franáélB' * *' :
V AQUITAINE
saldrAél de Febrero para Rio Janeiro, 
SaáfPB|Montevideo y Buenos Abres.
Pantuárga y pasage dirigirse á sn eonsíg- 
natjurip D. Pedro Gómez Chaix, MALAGA.
: IMF A  l% i r iR 'A ,  H
Hijés de Pedro Valis-Málaga
EsclitOi^o: AlaihédáíPrincipalv númí 18.
r M |litadó rés  dé^ñrilMeras dél Norte de
Etiáfppa; de Am éi^^ '
FábHi^'pé áséníair; maderas, páué Doctor 
D ávüa‘(añíes Cuakélés), 4eI. \  " '̂
jeto de emitir sU ybto< en favor.; de Gánale 
jas. '  'I . .',
Este rásgose comeátan por todos, enéó- 
miástícamente.
d e  B im p tttiss
Dícesé qné Vega Ar,'mije será obsequiado 
con un báb^uete en que amigos y adyersá- 
téstimonio de
Sé entra'émlaiofden del díaí
Apróébasé ádnásióm dé dPífe Béñáido- 
rós, y se levanta la sesión.
' Él dóiÉingo a  Idsi^^ treinta dpla 
mafi'and^íUarchaíá él:r%  dó^caza ¿¡‘¡Da JfZa-* 
‘Sienca, posesión del marqués de Mina, pró­
xima á Aran jaez.
. {^egresará á lá® siete y yemtisei^ mintí- 
; f p á W .m ..ta r 4 e , : ÍÜ ■ ,
C o n f e v e n e l s
Gpsmt,«<fie|iada y Cobián conférenciarpn 
exiehs&eatél&atando de los sucesos ocu- 
rridos im Vígp con motiyo del empléo 'la
jZárlifaí i a  la pesca.
I /, ; i | a  té m p o v a d a ' 
éé viittéálí^íródo que él rey pasferá .una 
breve temporada en Sevilla.
D e a la p a e ld n
Bomanopes ha declarado que s ila  mayo- 
ríá lón tin i^  ísmdb próebap ?dá disciiplina, 
no ^hábra ‘UeceM^ad dé épnvólsáf nuéyas 
elecciones.
N o  e s t á  s e g u r o
’ -Moreb se muestra muy satisfecho dél'ró- 
subalo  4é loé:#elímináte8 de la Cpnferen- 
cié^dé Álgeciyás.
A pésM de éílo no las tiene íodás con­
sigo. '
F e l i e l t e e l o n e s
Con motivo de sé elevación á la  presi- 
délicia del CóUgréSo, viene rócibiéndo el sé- 
ñor Canalejas multitud de felicitacíonés.
ÍLos periodistas le háfi dirigido -un men­
saje deréaátalaeión.
■ F s U o o lm íe i^ ^ .*  ;
Éa, fallecido el sign|j0,éa^ 
rdon Ángel Cubría.
F u  e l  m i s m o  e s t a d o
El Sr. Ronlero RoWedo continúa enfeypifO 
de baétantC'PUIdadbi  ̂ M í  ̂ > i;
' H ouovdii^ '' .
El Gobierno ha resuelto conceder hono'j 
réS de.capitáU 'géhéyeA ál cadávér dél cfi#̂
El ministro dé la Góbernacíón désmieñ|i| 
que el sábado dictaminase la comisión dé|' 
Senado que éttliéóde ,én^<prpyectp; de ley
^mraeioni^ deí t^as; dasés. .J^nsnlta 
iqlnóiEüéaid’éWá 5 de la .tardé; Habitacáp- 
fté| inde|^n dientes para los o^erí^oa, oóa 
esmeraba asisitenaía.
,. ■ RICA CEEVEZA IMFOJlTAiM 
PIL& ElíBRBIllR®
E S  ER  MÁS É EN IG N O  ESTIM U LA N TE,, NO GONTIUNE, N I AGR^O 
^  ' S Á tró fL lG O , N I 'O T R A S  M A ^ R I A S  NOCIVAS. ‘ "
' i  PIQÁ.SE F N ^gprgL ÉS, PAFES Y REgTAURANTS
dé álUmnPSrníáé q«róJN fanciónariós del 
Oueirpo, qhíenés deM an  dhígir sus'iU st^- 
cias al Centro directiytf hastá el 2̂ 4 de Édé- 
ro inclusive.
y i í
I L A  l L t í m A . .  : .  ■/
J O S É  A fiA R Q U F Z  O A F IZ  
F í e s e  de la C o m e tltn e ló n .-M á lM e
Cubierto dé dos pesetés hasta las omoc 
d^éJa rórde.ifDe tires pesetas pn «delu ró  l  
tOaashorail^Á diario, ftaoárrpneS á la Nâ ‘ 
politana.—Variación én el plato del. .d iar-,
tes dÁRute, Gazallay Yanqnera.
.. :'.;'|gdfeAdft por calle de San TelmO (paNIó d« 
laB iria .)
' ilorórlwfto' A áihródslllo,' 
íéB L - - - '
P U S T I L L B S
c i |= B á ^ ÍQ i^ i¿ o >  e(Balsámica» al Greospfal)
Son # 0  eficaces, qu® ana eá los rósea más 
rebííldeá conslgaéB por lo. pronto un gran állylo 
y evitan al enfermo los trastornos á que aa, *»• 
gar ana tos pertlnáa y vlolenta> permltléndow 
deSdaUsát dorante la noche. Gontinnando so aso 
st logra ana «coraclón radical».
fíptclóí «l|Wi p»»elfa e á lt 
Farmaclá y Droguería de Ff^NQDEL®
A  É to n d y e s .—Hoy marchará á Lon­
dres nuestro estimado amigo don Juan Ga­
llego Lebrón, que permanecerá en aquella i 
capital,Una iUrgá temipora'da ateadlendo^á 
asuntoSj, mérááfitileS.
F n f ^ r n ts s . - D o s  distinguidás señoras, / 
muy apreeiadae.en lít Sociedad rondeña,; 
la esposa i de don Juan Centeno y la viuda 
,d̂ e ZarnSua,: h^ ^ frld ó  estóé días difíciles 
Ópmaéf^és eu élsáá^tOrio'.qUé én Málaga 
tiene émabíecido ei doctor Galvéz.
AmhÑs han obténido potable alivio y ré- 
gii'eiiaráfi en breve á Ronda,......
; j ^ u ló v m s s  F.;SOOÍ»lp,B. -.-'Présidida 
rpoí él gobernádof íflvil se reunió áyer la , 
¡Junta provincial dé Réfrómae soéi'álés.asia^'^ 
tiendo los vocales séffóíréé* Térros dé Nava- 
rlfá ÉÓbfifiaht Gáróíá Pérfeá '̂ Lópézf Méjica^ 
no, Reina Paradas y Gómez Cordón, áé-** 
tuando éste últiinó de se cretario.
' Sé diÓ ^ é n ta  fié uá Recurso de alzada in- 
térpué'sto pór Váríóé fadustriales de eeta 
capital contra las Umitas que por infracción 
de la Ley del descanso les fueron impues- 
tás por está álcaldia. V
Examinados los antecedentes del casó, 
acordóse confirmar las multap,^ceptuando 
la del señor Lavigne y ptró industrial,
Séguldameúté leyóse' una moción déla 
Junta local de Reformas! Sociales solicitan­
do que la Provincial nombre una comisión 
Encargada de comprobar las denuncias he­
chas coátra ciertos establecjmientos.
Se acuerda contestar que. lá  Jui^a 
tiene poderes parafrealizar de por si ÍÓ qué 
86 interesa. v
A continuación/ fueron .designados' loé 
vocáles qué híró dé componer la JanlTá ds 
protección á la infancia.
Riróutióse el asunto relacionado con el 
itífóíme qne pide la Comisión extraparía- 
mettt'ária acerca delimpnesto de Consumos.
Á  propuesta dél señéV Torres de Nava­
rra acordó la Junta conltéstar qúe para sus­
tituir él referido: M puesto no hay riíás me­
dio que el recargo sobre la contribución 
directa de un tanto por ciento proporciona­
do al importe que la Hacienda percibe por 
consuüío'é.
Y no habiendo otros asuntos se levantó 
la  SéSiÓú.'
F«#A^éí6nk^i>si* artionloe! de cirugía 
ÓitbpdffiáÁ hMiéhéVviSiiaaiaáteslacasa de
ÓÁLlbÉÁ’ báltó íídéyá^  ̂ ‘ *
'T l M d s  ■Nim’̂ ^ j É á í a
(bordadas y  encajes yisitaí antes la «!
m im iJ '  i': , . -i
G ra # ^ riid ó  en perfumérid,. mantel eiiay  
'drtícutósfi'8 pufitoíi PáñfieióéP de batista, de 
laréfón! defliSe 8̂ ró'. dóéeña. Bújías á  2 rs. 
páq|e?|;/ bóih]|íéfÓ^‘'ffen; ■ |ie a» i '' de
J [ o l tó ^ f ié á d é f i : í fW |ró  
^  Carúecerias, 23y^S.-^M hñó^f/N ájéía.
D e  A e v l i l s
A iás déce y mediá %lléc el cardehailreletiyo á io s deUtos ^:cQntj»rla' fPsW«y;
.Spínpla, rcMróádo de.sns'femiliaró i I ejército.  ̂ v '
Por eféció dé los nuuiérpsús ealmaút^s /Tembién declara iñexáctó que él Gobíér- 
inyecciones que le adminíStráirón, la m á é ii |n 0 tuténtó cerrar las cortés én bróve. 
tefué áülcé y tranqúVáe i Dicé el ministró que luego de deb.
La familia y lo^í/eervidóies lloraban i éh el Senado el; m éneiona^ piroyecto paral guada clase déla Mua de Malaga,
ainargatáente. í í  - ? lo® c d o M ^  éi^e ftoy  la |n u 4- ® - - - - w —  a .. . í e Ai ^gpnte de la zona de Bstepona; don
Antppip Jiménez Martin, se le" ha concedi- 
d0| licencia' dé qnince días.
, , e F e r s o n a l  d e^ ls  T s b s f c i a w . r -
Dicé el inistró qúe luego dé dénatirsó ¿‘Ha sido declarádo cesante él agente de se-
- ■ '  "• . . - - - —  donMa-
ri0s le le ú ^ ^ r ra p íe s iv o  téstimohio d e |"  ^asíié tás colocafasfi iá entirSda del /paA| páróia;vComenza^^^ dé reforfUá
aiecto. idació;se cubrón dé firmas. ' ? > í ■ Idéadihinistraciónlocal.
JBÁpoalcidMi I  El Cabildo se réqnió en SBcreiária,
Se ha verificado ;|a exposición de armas, f mando la  sedé/vaeaut|t| 
antigüedades y p in g a s  pertenécioi^es a l |  Ha Sido enlatado el aífar mayólí de lála^í^ ‘
inolvidable Pepe RlqúélmeVy qué éste al fa-itedral.
l le ^ r  legó Asu. faniilíe. ^ f Él cadáyerfiérá es^^éeto al público.
Por nha de Iás dispóéicionés testamenta^: 
rías recomienda qué liío ée le einhalsame, A 
pesar de lo éuál p a r é c e te  se le  hará esta
IJna máriná'de Margine# Abadés fue ád^ 
quirida pór la marquéba dé Argüellés én 
569 pesetas. ,
La exposición, afinque mddésta, Aa sido|ófieracíóñ^ 
niUxitÓi^ . /  . i  '., l i o  A llo iró tró ;,,,, ,,
Tanréceudi^dM $.590 ^ a s . I Procederité de Baleares llegó e
N.:,' I, J  doy,, ittUitar. dim:,, Ignacio MontéMy,, írioJe,
Spá Uiiióá ibero-ániteiicáiia uiíi gi^íiáo él EBcá?áo¿v3!;
aéfó < sÓlómfidv para bfinrar lá méhiíóriá dél 
géiferal'M iti^^/^  J . ^
/Sojitiee ' n i i  ^ it^ á iité in t '" 
\ |^n sid é rró é  proba|^le qÚé lá éóhíiéló: 
eúcárgáda dÓ einitir díctame en el piroyécr 
to de ley réiátívo á lA represión dé lós dé- 
litós contra ía patria y el: e jército recabará, 
antes dé cumiplir .su cometido,, lá tfipínióq 
de/todas las' ¡entidádés enltas, tales cóino 
Acádemiás morales, políticas.|t de ji;prisprfi| 
dencia, así como de los tratadist^^dém fib ' 
autoridades en la materia.
D ó i s s  d o  M a d r id
F i e s t a  á bordo
jGoifianican de Algeciras que con niótiyó 
él 8e|ito del rey se celebrará, en honor de 
lós delegados extranjéros, una fiesta á  hór- 
dóí del acorazado Garlos V.
, s in  nlotlelas/ : '
Hay absoluta c a r ic ia  de nóticias;
„  ; . ■ B x en lslo n es /i*
H ^® lo4 dblegádfisfiábén fte-
3 jefes y dfíbíalés'án fá l^árMbm |  ¿uéhtéS excuisionesj; á Gibiraltar«y,Tarifa.
;fntáé¿&atátóñnfé fié"'”fióSeéiÓñó''i /fi:̂ ,̂ '̂ ^̂^̂ Fa pénonoia '' .
r . a-,.'t?".: -gefiá réunído.la ponencia' encargada:'de
éátúdiar élproyécto yelativo Alá reprósión 
déPeofitrabando de Armas, reanqdáridQ,jsu? 
tareas.





'Î ':‘'‘ÍjN»apadbÓ?L -I-. 8 ■ " í' s ,4
t (iáferói efi no habréconférófi-
char'con el rey;, :r;':X 2-̂ ./4 oia..
|*coMbatir la crisis dé áqu§ná r% lón Id® godirn 
Después dé infólfiiadá por élfiáífiistiró Té
i  por 190 iUtérior contado. .., 
5 pór IQQ amórtizáblé.M>>.<.<>, 
Géfiulai 5 por 100 ...............
GédnláqA por 100...........
Acciones del Bancó Espafla... 
Aciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
QiJKBIOB



















instó^próil^ que cóffitinúe lajícámpafia ém-<fclós
r i - ' ' '  ̂ f T
Id o t lé id t id ^ s im A n tld a ' ; '
23M0
30^95
( S E R V I C I O 'K  U  N O C H E )
Dd Extiranjero
« ♦ 6 .
l i é  i tá ln l r f i l r g o
Térmiháda lá' róunión'de líos' imcialistab*, 
á la  ‘ háíldá'dér lééál,’la; niájrória ué los asís- 
'téntéSpréróbVierón fiisturbiqs.
Lofi ámoUqadéé#Pó,4ró^ variááf catas
rómpiáñdotmwiiUmrdéifi^^
En; las' callé» cercátifanr > áFmercado cons­
truyeron numerosas''barricadas, u t il iz t^ ó  
p»rólérináriáN?lá» iáa.sstró»¡de los.estable-
debaiáuStHtii
a ' .1-1 VFí í* ¡'!)?ríi0l
Resulta inexaetq qpe iá  róíúÁi 
ácóú^áñar á  su hi||í l/éan/Séb"'^
El Gbbiérno sé ^Uéstrá satis <’qcfió dé las 
nóticias de Algeciras, juzgándolas sinipá- 
ticas para los intereses deEspáña on Ma­
rruecos. f
CONGRESO
Empieza la sesión á la h o ra»reglamentán. 
ría., ■ . ,j
Preside él señor Alvarado.
ÁBíste á la sesíéa gran númerb de dipn-' 
tados,
Romanones i leíH^ Ipróylíbltó 14 é  iiíyisilóni 
electoral de Madrid^para diputadob provin-
lacám ará .’̂  ' o.
En la votación toman parte Vega Armijo, 
los ministeriáles y todas las minorías, ex­
cepto la republicana.
Canalejas* obtiene 261 sufragios.
. ;É,1 slagido dedica entusiastas elogios á, 
Vega Armijo, y afirma sns ideas liberales 
en bien de la patria. Ofrece seguir con prn- 
ídpnoia j  lealtad ql lUnibo que Moret le p a r -
______  „  Bio
d» l a F l a t a ñ i é m ^ ^ i é i ^ ^  élfóbí fiófi
, % T fM S tlrnon lo - 'd ie 'do lo»  "'̂ -*'
fafiififá * tíáii* téleSl^fiado el
tanteíá Sevilla párft(queiq4?ró « í' e n t i^ o i  
La prensa publicaArtÍAV^0;nri|iiblógicos;
deGran Róstfiqu^nt j;* tiqftda^ de ,yinosi 
Cipriano Mártinez. ; , . ' •. -í :rf
^Servidor á' lailistaijy: cnft>iert(M»d'e»de pe­
setas,1,00 en adelante. ¡ ■ ' i'
A diario cállOs á la Gefióvesá á pesetas 
J[ y 0,50 ración, ; ' , , , . '
Visitar eéiiá hién,gi he^e-
ifii6tfe^uiéit9fjvj^á. ..¡V ,:;2Í . , i.
Le ^legriq. P , '  ̂ Cápagi(Q[nemadaáM8,f
e s d i
¿Quereis^iirar,, A .’vfiesfcroü nifiós; dé los 
horribles sufrimíéntós ójaÍa deptición, qué 
con tanta :^cuencia -Au cáutmiAi^rónefitef 
dadles ; ■ , ■ : M
LA DENTICINA MQUJDA GONZALEZ 
Precio (^fifrasco 1 peseta SO céntimos.
Depósito Central, FMipacia defétpé'Tot | 
irrijos, 2,eé^ulnafi.^neRa.lItievá^ í
A l iv l á d o .—Ha experimentado na nor 
tablé alivió én su eñfermedad’nueBtró apreé 
ciahle aUtigÓKdón R'a&el Alcalá Palma,- f 
Nos alegramos,. deseando,,él restableci- 
miénto completó. -
D e  vlsj¡e.---Ea:^eL de la una y 
qnince ílégarón áym i í e ®  José de
la Huerta y señora, . r 
—En Áljdéi^láS tréS y  quSújsé'riárchó/á 
Madrid don Á¿irótín Sáenz de Jnberá, sfib- 
direetor de la cómpafííá de Ios-ferrocarriles 
andálaces,
G oleglo* F é í lé lé l . - ! § 8 Í Ó  la 
dencia del Sr. Albgrt celebró anqfehe jun ta 
getieraijel Colegio/Pericial Mercantil, ra ­
yos acUÍrdos daremos á conocer otro día.
R e t ^ a d o s  p é »  © u é M a .-^ A l objeto 
de tratar’ diversos .asuntos dAinterés para la 
coiectitilad, anoche se reunieron en él Cír- 
stri^l los rótirádós pór Guerra.
_ ___ o .—-Én íá' ¿áiie de Gasa-
frente á j a  , casa n .l  T,, existen 
des bachés^lós cUalés son utilí- 
Iqs vécinoB de l'vfiícasas in/psed^- 
lép<is|tar::éñ ellos las basuras,' 
ndo Aquél |u |a r  en inmanda po<;
La át|^ósfera qué pór esta esnsq se róS' 
¿ifá éfi/fcuellós cóñto|aos ; es deíilo más 
ndfiseámtoda,? yvl[oá éstán seriamen-
té aróei^ádoÁael desarrollo de cualquier 
epidfeíUE '■ ■ '■ '
El ]^r&ieta^o de la  citada casa núm.
la precisión^^le abandohárlá < 
S6 d^|[ÜB el depósito de basuras.enásten­
te á laq raerta dé ella no desaparezca, t* 
Trablfdamos estás* justas quejas al señor 
tenientdálcalde del distrito y á la comisión 
m unM m  dé policía''utbáM: 
N s » l le lo .- - -H a  dado á luz un niño la 
señora toña Candelaria Navarro de Mon- 
serral^ _
a enhorahuéna.
esó .r;^A  Álfarnate regresó ayer 
qerido amigo el representante del 
GQl.móhWvóh. 1a  jó h ta  próyiacial 
Repirólicaná, don José Frías
jMartín.::i.........  .........
A n t i  !k .p o m e tv is , J t a d le l s l .  r-C on  
fecha 9| ( d actUal publica la Gacela una 
nueva! CK tvoCatOria para cnbrir doce plazas 
de alur^ is dé, ÁUtropometría. judicial cu-, 
]j|as riaé i darán' principio e l ¿ a  lO de Fe- 
rerOr pi||^mp4 en.la escuela,establecida en 












V i s i t a .—El alcalde y el sindico de este 
Ayuntamiento visitaron ayer el mercado de 
Alfonso Xll, inspeccionando el local y mo­
do de efectuar la recaudación.
R e e t l f i o s e l ó i i . Nnestro particular 
amigo D. Miguel de los Ríos Muñoz nos 
dirige una carta, qúe' íaméntambá fio pbd'ér 
publicar íntegra por su uto,cha exjiensión, 
en la que rectificá la noticia dada por un 
colega local referente á un Supuesto inten­
to de robo en el Valle de ios Galanes y se 
denuncia qua en aquellos lúgares la vigi­
lancia no es muy minuciosa.,
‘ Paró féflejar el pensamiento de nuesl^o 
comunicante tránseribiremos los siguientes 
párrafos de su esicrito: - /
«EiqüebbüiTáctíáíqúiífr íéchófiaj tam­
poco puede atribuirsó/ á‘ póba, Vigilancia, 
porque la guardia cM l hp puedéTeri^tár que, 
mientras está tigilandó én el Morlaco ó 
Caléta, un ratéró ó Varios cometan algúná 
fechoría én el Pedfégaiejü ó Valle de los 
■■Gáiáfiééi'.' '
»Padiefa decirse que nó Se ejerce la de­
bida vigilancia eíi el pihto.réseo Valle, si 
sucedieran atropellos, atracos y robos 
cómo acontece en Málaga; pero, como esto 
no ocurre; no hay motivos para lanzar in- 
culpacionés de ese género.
»Que inserte estas líneas en su popular 
perióáicó, le agradeceré á V> sobremanera, 
pues no de .otro modo puede ííeYar.ee la
tranquilidad ál ánimo de las personas que 
habitan en este paseo, ún tanto exaltáfias
por tarSi alarmaute noticia, y í|Si también 
quedará reivindicado e l buen concepto en 
que se tenía á » la fuerza pública de ésta, 
ménóscábado^ áfinqué; no dé' b a la  fe, por el 
suéitoque :bótiy% , ,
D e f u n e l ó n .  — Ayer fálléclé éfi esta 
capital nuestro estimado amigo don Jerpni- 
tno del. Pino Salas, ilnstrado profesor mer- 
caniil.íf .
Era e i finado persóna que gozaba de ge- 
n'éráleé simpatías á las que habíase hecho., 
ácréédor por lás excelentes condiciones, 
qufe*;  ̂áfibrñabah.
Tj^idpró dtíléfi^^ arrebató a l cariño
su fan^ia % ámi‘̂ óé. ,
Ánoáhé á íás'^nuéve se verifleó la conduc­
ción de su cadáver al pementerio. de i San 
Miguel;;: .concurriendo alv acto'f numerosos 
¿atoigos del Sr.vPínó}
Hoy á las diez tendrá jugar e l sepelio. . 
Réciba la distinguida familia del señor 
PinÓ Salas la sincera manifestación dé 
nuestro pésame. i ,
F e n s lo n s e * .—  Ha sido séñ a lá^  J á  
pensión de 22‘50 ptas^imensuaíes al .carabi­
nero retirado Antonib del Gankpo López y 
dé 22*1̂ 1 al guardia civil Antonio Pérez Ca- 
'hélló.
Ambos percibirán dichas cantidadea por 
la Delegación de Hacienda de esta provin­
cias- ,7 ^
R l  s t i o s s o  d e  l á  $ t lá á á  clról*Obls-i>
p o .—Por|disposición dél* Jfiziado, iiitifuc'- 
tÓi; de la Alameda «e há'fiébrót'ádó la libér- 
tad de Salvador Galacho Atencia, ingre- 
sandó en b  cárcel el padre de éétÁSali^ádor 
Galacho Ruiz, por ser el vérdadJeáro enrói*- 
jádo del carro que en lá* táfCé dél Mhés 
atropelló á cuatro personas ép jáfplaza Idél 
Obispo, . /
Se dice que la señorafquejpUe,9jfi ,aX- dla / 
siguiente del suceso por efecto dé Xas u^ri- 
das qué le ocasionara el carro, >ireyábá ,^ n  
bobo con dinero, que ha desapárécido'.
l i iÉ p e ,e to r .—Ayer llegó á Málaga; el 
nuevo inspector de vigilaúcia Sr. Madri- 
iiéy;/: //■
Este es
RróN^firts.—̂e |  la cáéa de; -lenocinio 
que exisíe e n ja  c |lle  Arco' de la Cabeza 
námsSi* prómórierón ahpche una réyerta 
lá fitipUa María Lavado T^prreblancá y un 
sujetó buyo nombró se ignora; por haberse 
dado'á,|á']tegá/
Márlá résñUÓjcpn ana herida en la es- 
pát()a queXÓlnfiri^^ con úna faca el fugi­
tivo.
j ja  lesionf^da fué acompañada por e l se­
reno Anlónio Enámpradó Luque á la Cása 
de socorro del fiisi^ito de Safito Dominjgo.
Una vez curada jpasó, á sfi fióínicilio.
V lsJSIPOS.—Ayer Í í ^ á r ó 0  esta capi­
tal los siguientesí^hospIfiandhseX I ' * ’ *
Hotel Cplón.—Don Gerardo Gutiérrez, 
don Antonio Corones ,y don Antonio .Mi­
randa.
Hotel Niza.—Don Ciro del Moral y don 
Juan García Fresco.
Hotél Victóriá.-f-Don Antonio Jiménez, 
don Garlos M. Asuares, don Juan Madri- 
lleyi'dóh AMcWo Amat, Mr. Adolph Coa- 
ter y Mr. S. Eschboin.
R e ilifO .—Se ha concedid' el retiro pa­
ra esta ciudad al capitán don José Leal 
Mateos, señalándosele la pensión de 225 
pesetas ménsuáles.
P o s s s f á n ; : - ^  Ayer tomó posesión el 
oficial segundó de este Gobierno Civil, don 
Antonio Jiménez García.
P r o te s tS ;- —La hora avanzada en que 
■liega á nuéstró poder nos impide dar aco­
gida á la enérgica prptesta que/formula por 
sí y en representación de las Sociedades 
obreras el Comité de la Agrupación socia­
lista de Málaga contra la primera autoridad 
civil de ia provincia,por no autorizar la pu­
blicación de üna hoja suelta sino á virtud 
de una condicionalidad consistente en la 
mutilación de algunos de sus párrafos.
En la hoja de referencia se convocaba á 
una reunión pública para conmemorar el 
aniversario de las matanzas de obreros lle­
vadas á cabo en San Petersburgo el 22 de 
Enero del pasado año.
. TeSoópfii^ró.—■Dáqidp,  ̂ ó teso­
rero de lá.Junta locaX de prisiones él anó- 
gfidó M%p:el Méridá,
R i ñ a  e n t r e  n l ñ o a . —Anoche a las 
únéve se suscitó una riña éntre los nifios 
de 13 y'iX años’dé édáfi, róspéétívaméfite, 
Salyadóí Arias Gerdán y José Alváróá Mo- 
lifiái’cebéáfidó éáte á  áquélv Óéfi la hoja de 
úfia háVaja bb^bérá'; tré's héridáS léves é'n 
la m'aho dareéha; que le fuerón Curadas en 
lá cása dé speóifro dél distrito de la Ala- 
inéfiá., . .7 ,
El péqúeñó agíe'sbr fue detenido en la 
P ref énciófi, - áiehdp, é¿¡tregadp á sus nadires 
pécó déspnéá^ppr*l(Í8átiárór fiérsónaíi- 
‘u á í r e á - y ^ n o M í f e i U ó é i ¡  '
CQne«tJail.?T-Ée ííhexpreso/dé hsy ,ma1r- 
charó á Maqrid el coficejal déjéste Aynntp- 
miento don Adolfo Góméz‘ Gottá.
i i — ~ Aióohé sé dijo que
SyeY hábífi fib'üirifió;: tintrexifiosióir en* los 
AUot HpVnÓé, sliíiñ qúffifortiifiadamente hu­
biera^ que lamentad, desgracias personales.
jEn los títólarpé pficiaiés fifi se tenía, noti­
cia fiel snciSidi'. ' - íA
-‘'/É ii i te ró é d á k ^  falle-
cí^éfi- Marcelo f i ­
nóla; eíevfiáo recififitement^^ fiícíta' fiígni-
. Ffi Málaga p ra fiastahíé conócífiÓ ppr ha- 
hpr , |dé|ebpeñáaó áígfitifié fifibé el óbmpado 
fié esta diócesis. ' . ^
i'í* iwiii
fl n.i I s p é i ^ á r ó l a á i  p iÉ liG r ó
' ■ ntfiO  'víR'eievantfis 4
' / nóóiiieábkrñ'fi^ 'filíe vo sus puertas
’fifiéstfo príifiéi 'cótíseó; Siendo la éncarga- 
dá dé'déscórrer lós, cerrojos* k, eifiinente 
pritñérá aéfcrfe Cafmen Cobeña, tan  apre­
ciada'dél púfilfcólualaguéeso. , >■
LácOfiiédíáfié Dtíína» maAiaiá, efila que 
■ séfiis'Gfi’gté' fiótlbTiSMénró  ̂ia- tisñora Gobé- 
fia y «1 juguete cómico de Vital Aza Franb- 
fort, cpnstítuyen el programa dé ia función 
, iñaugifiál.fió tempoíada.
I , : Lapo|fipáñíá llegó ayer dft Jerez en el/co­
rreo dé las cinco yfireinta dé la taMe.
/ P e s t r d  P l> in s tip á l
Lfi éófiipafilfi que dirige nuestro pariien- 
lar amigó'fiofi Ernilió Caracüel estrenará
mañana ‘fiómingo, en este teatro, el mag­
nífico ¡melodrama en cuatro actos, dividido 
en cinco Cnadrós Quintín él obrero, original 
del bizarro capitán y distinguido poeta don 
José/Cariipillo Lozano*
Ló'é^úráéiósos amigos del autor, en Má­
laga, sé fii^fi!4en á lléúar pór completo el 
. teal^^ riPá]fá Óvacíouar la obró, como ha 
Ócprrldp/^ fiuáfitás poblációnés se ha re­
presentado. - , /
 ̂ Be^estrenarán dos KndMmas decorapio- 
nes de don Manuel Pérez.
Por la tarde, fuapiófi cómica á cargo del 
popular actor Eladio Segovia, poniéndose 
en escena La deis segundo, estfénó fie Él wñr 
mero lOQ y Márii^s mU&rr‘d.
Teatieo-elfioo, F sfs
Todas las noches se ve concurrifiísimo 
este teatro, Saliéndo él público muy satis­
fecho de la buena proyección y fijeza de to­
dos los cuadros.
Es indudable que se pasa un buen rato 
contemplando la belleza fotográfica y buen 




un lililí ii|i I iiiininiiinlimiiii I un rr'T™~f;i i ' i l^'^r i ..... .— r""" -
e asunto cómico Bwr- 
¿troslos ditm^iiáirm itíkt,^  
varios muy internantes, 
i ^ a  ^oy se anuncian cuatro
R^oletfn Oficial
Del dlííí íQ r ^ '^  « . > I
Jndiyiduos aprobados para médicos titu- 
larés. (CoMinuación). ’ ' ü - -
—Apren^os ll^ontra deudores morosos.
^G uáciil^ ' dé lá  '^^ iiitrac ió n  Rentas 
arrendád[as.r ■
-^Rdicto vde ia JejFatura d̂e minas.
—^̂ Ideta dó'las alcaldias de Málaga y Se- 
della. ' ^
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—El Hospital militar de Melilla anuncia 
una subasta.
Matrimonios.—Ninguno.
' iniZOMlO DB Buséb domimgo 
Nacimientos. — Antonio 'García Nieto, 
Juan Madrid liópezH^eredfa y Manuel Do- 
míngééz Martín.
Defunciones.-Elisa Cano García. 
MatrimOniós.—N in ^ ^  '•





Vapor «TuKWFí ¿ara Bafcelona.
Idem «Osin|p», para Glasgowíf 
Idem «Matías Ei Bayo», para Almeja. 
Idem «litús de Cuadra», para Cádiz»
i— .................... ■ ■ , ,
R e ^ s t p o  c iv i l
Inscripciones hechas ayer:
dUZGÁDO DI na HIBOID 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Manuel García Rojas, An­
tonio Reyes Sánchez y María Silvestre 
Guerrero. " , '
A c e l t M
Sn puertas: fi^escó á 42 li2 reales arroba, 
aaejéi;áA8."'
m a p f t i m a c
BÍ»UDÓS ATÉe ^
Vapor «I. J. Short», de Valencia.
Idem «Luis de Cuadra», de Almería. 
Idem «Turia», de Cádiz.
Idem «Amalfi», de San Feliu.
Idem «Usdone», de Carloforte.
Crucero «Duguay Trouin», de Las Pal­
mas.
Balandra «Luisita», dé Almería.
Resei sao^cádas en el día Idi
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.910 kilos 
600 gramos, pesetas 891,05.
25 lanar y cabrio, peso 254 kilos 000 gra­
mos, pesetas 10,16. . í |  »
' 22 cerdos, peso 1.556 kilos 6(^ gramos 
pesetas 140,08.
Total de peso: 5.721 kilos 000 gramos.
Total recaudado: pesetas 541,28.
Reses sacrificadas en el día 19:
24 vacunas,precio al entrador: 1.80 ptas. ks. 
5 terneras, > > > > >
26 lanares, » » » 1.25 » »
26 cerdos, » » > 1.70 * »
■I 1.1.1
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de ayer* 
Por inhumaciones, ptas. 187,00.
Por permanencias, ptas. 180,OO.
Por exhumaciones, ptas. OOiOO#
Total, ptas. 367)00. ................  ¡
Observaeiones
deE fersTÍTOtÓ'iéKotraciál. Et.'4>Ú 19 
Barómetro: altura media, 766,24>- 
Teinpeiatnra mlaima, 7,3. ^
Idem máxima, 18í4ííí t , l t 
Dirección del viento, E. B> R. '
Estado del cieljp,.despejado,,
Idem del mar. mareiadá. 
DEÍJiso0iEDAp,cmiAToEóáidA^^^ día 19 
Barómetro f  educido a l n iv e l^ ^ m a r  y á  
a i .« 0 .,  767,9.f:':'-l  ̂ ■
‘Dirección del Viento, N.O.
Lluvia mim,0j0;^i
Olemperaturamiáxima álaaombPa, 16,5. 
Jdemínlnima,i9,2. i-f. .-r..* a:víí(¡ .í -, m 
Higrómetro: Bola húmeda, 10,8; ppla se- 
o a , . . i 2 , 9 . , , :■
Tiempo, bueno.
Id. de segunda, 140 fi 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de teripeía,100iáy||5id. los ¿7 di2id.
Yeros,'57 á59id. los 57 lt2 L 
Kaiz embarpadOi^S á?b4ti0f los §3 li2  id* 
Alpiste, lio  A 125 id. los OQ.idep^
’ —{Esto ya es demasiado!—exclama el 
infeliz—(Morderme con mis dientes! < 
— ¿Cómo con tus dientes#  í 
- S í ;  inoeon  postizos pagué haos; 
tres dias IftjCuettiAAoI dentists?^ f h
Cereales
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kUos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. ios 44 ídem’. 
Idem blanquiUos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á  00 id. los 33 Idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los .100 id.
. Habas mazaganas^ 61 á (63 reales ianega. 
Idem (Cochineras, 65 A 67id . idem.< ;. ,
Garbanzos de ‘primera, 170 á 200 id. los 
67 li2 kilos. . Tipog^afiá de ‘En Pópulab
—¿A dónde va usted esfé verano?
—A tomar baños de m^
—Pues tenga usted ciuidado con los ba- 
ñoé. TO tenia un amigp.iitte ise ahOgi  ̂Da- 
dando enlaopulencia. ?
m u
T E k m O  GERVANTEa^OompáSlía CÓ-? 
mibo'^dramátíca de Carmen Cobelia.* l. 
Función para hoy.—«Dioniiia* T- «Pratic- 
lort».  ̂ ,,.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraími,\50>ídem>t^A las ocho y media.
ÍJn literato que vá á conbaer . matrimo­
nio, dice á un amigo:
:; —Bstoy comprando muebles para ju i 
nueva casa.
' —Supongo que serán raros y lujosos.
—Sí, quiero ver s i enouentro“el lecho de 
Procusto y iaícuua de.ia civilización. í
! .—Pues en ese caso, le.regalaré á  tu  mp- 
jer la caja de jPandora.
Compañía deTEATRO P R lN diP láií 
Emilio Caraonél. ’ 
iñinoiohes extraordinarias para el do. 
mingo 21.r-A las cnatro de la ttrde : «La 
dellsegnndo», j<Bl número 100* y f Marinos 
en tíei^#>. A las ocho y media de Iq noche: 
«Qnintfn el obrero» y cAlpie d é la  jgárita». 
Entrada general para ia función de tar­
de, 30 céntimos; Ídem  para la de noche, 50 
Idem, l ‘ ' -'.í- ; ‘ '
a iK s aiM s v
Jll^rXJRCIOR R C 0 NCBA1 COS.~-En las e.dÍQÍoDeŝ  c é n t im o s  por inserción. Cada línea iñás 5  "cuntimos de aumento. Mitlíiílum'ae insercio-
'■ ' ■ \ uós pe<| Í ícuatro. ;̂ psitiyb  ̂ de compras y ventas, aímoñedas, Imésp^es, nodrizas, alquileres, pérdidafei y ̂ llaz^s, etc., oto.
A*
f i ®
J80 céntimos' se en- 
oiiadernán tomos de 
Ma' Nóvela Ilustrada.' 
Se reciben en esta 
Administración.
LMONEDA* de mué-* 
i bles por trasláde; So 
Vvéhdén en junto boy 
y mañana al detall.—! 
AlíonsoXII,10, pral. izq"
MA de cría, con leche 
: ué dbs m’esé^, se ófre 
Vee pára criár Encar­
nación RíverO, calle 
Lemus, 2 (B;la.Trijnídad)
fi LOS comercis^tes é 
| |  industriales.;! Para 
M  impresos Z ^ b ra -  
( na HeimiMiOB. Es­
pecialidad fotoj^ápados.
■- ‘ .. .(i.;.,-..--. . ,. .
I'VABALLERO solo de- 
|* se a  vivir en familia 
^ o o n  señora sola tam- 
^ b ién . En está’ Admi­
nistración informarán.
ABRIGA agnardien- 
M tés de J.Chácóh: Ga- 
1  la, de Oazalla.—Re-i 
■ ' presentante Málaga 
M. Ambrosió,iD.„Mgp[ 7.*
- T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
l | -  Z iuc^ráfías, foto- 
j grabados, Autoti-, 
pias,Crom'^tí|óas;'etc.i> ;
/áCASION—En 60 ptas. 
1 1  se venden fonógra- 
\m  fos,completamente. 
^  nuevos.—En (^-estas. 
oficinas’informarán.
P o j T  2 6 ; r i ^ .  s s
F  enonaderná el tdítío ’ 
P  la Novela Ilustrada. 
En. está ̂ Admi]|iatraeión.
T \Iá lJ l!IA 8 ;dé' pajari- 
O to s  para  colchones, se 
X  venden A una ^peseta 
P  libra. Calle áe.\U ^r >. 
'mole8múmi:P̂ .<l̂ ^
P E  V E N D E N
‘I j lo s  enseres de nmoo- 
"^legio.—  Camino de 
Churriana, 104 (Estanco)
jffi E  t r a s p a s a  'un %n- 




m 0 B B l J 0 8 ,  52 . Se
riquila un local .fiara i 
X  zapatería ú otro estar 
■P blecímientp^tjPaáá ̂ u  
ajuste, Torriios. 31. ,
IflA tL E R  de sastrería 
'  de Juan A lm oguera! 
X  osllG Camas. Se ha- 
iCen 4ofia vsOlaíio 4 e 
prendas.
■ D A R B E R I I A
I f y  Peluquería de An- 
i'^ ton io . Raya, cálle  del 
Marqués, 14í
'PIL  MODELP.^Grana- 
| i  da, 67.—StirtidÓ cóm-’ 
i  ipleto de soñíbiler'os, 
gorras y  bOiiiás, cksi 
á precio de fábricá.'
/fi RfiN local pará Eftta-l 
'Klbiecimiento.—JPuede 
verse la casa núm. 56 
^  calle >de¿píármoles.—. 
Tiene dos puertas dé ca- 
Ue, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Pára^condioiones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.^l, 
principal izquierda.'
(*fiiOGAIáAadeonadOp y 
iJ  barato para estable- 
1  leer pequeña industria-, 
v ^ ó  taller. Jabonemos,'26 
.(bartid'de la^^Trinidad).,
VfiRENSA de gran po- 
1 /teñcia, de d ^  óolnm- 
|T  ñas. Tamaño platos 1' 
P  metrb ‘ouadrado;^ se ■ 
Vende/A. Parejo^ 4 y 6. ;
JMARNBOERIA de Do- 
1 '  lores Mongo, Plaza 
I j ' Albóndiga, 14. Oár- 
. nea de Vaca,;Temoi 
ra y Filete. Peso Cabal. '
fvBANlST^RÍA.- Zam- 
jU branay Doblas.Agns- 
I itín Parejo, 6.-Bo consr 
■ truyen toda clase do 
muebles de lujo. ,
« j r  AGNIFIPA prensa 
J u l  de doran ,á fuego 
‘ I I I  (Eranse) Se Vende en 
,^ ^ b u e n  estado. Agus--.; 
tín Parejo, 11; imprenta..
1%APEL.para onvoíver.!
. Se Vende á tres p e -! 
i r  netas la ¿rtoba* en ̂  
it la Administración^ 
‘de El Popular.-' •
de ‘
VT caudales:!^ 'Informar 
Ván,'(Pozos‘Dnlces, 44.
flIÁLLER de. carpínte- 
1 1 ' .  >ria<(de Zambuana y ! 
X  Doblas, calle, Agns: 
• •  ,pn Parejo, 6,,^p^; 
fono,125.
IflEBNERA, vaca yifile^ > 
'fiifi tes. Oarnecería de 
1  Dolores Monge,pla- ; 
7  ,zaAlh&ftdiga^5 ,»,l^j 
Se garantiza el péso.
T
ALLER de bomberfa 
y Aojslsjtería de Ma­
nuel Cprpas, Ancha 






relio Ramírez Beznal 





cuaderna el tomo 
'de La Novela Ilus­
trada..
En gesta Administración.
■^a^aegl^Piatoüco vwite auestras Snéarsáfes» pju;^bZ»|ai“ 
sár ios Bordados de todos estiles;'  ̂ " V .
*^ .̂Éncajes; realce, ttatices, panto vainica, ate., ejRentados 
40« í* wáqnína ■ '
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAI,
la uisris # 0  se emplea nniversalmenta para la^ famiUas, aa 
blai - - — .1Isí !»bor«á da ropa blanca, prendas da vestir y ot|as similares, 
parí todpindnstria én qne se emplea la costara.
W
"i !.*•. 'V )( ____________
J^Concejsionári^s enlSs^aáa: ADCOCK
Sucoxam blm a « z i la , F z o v l x i e l a  día 31u(£á,l«.greb 
A nxel^  ■ ' ' '
. . A N T IIÓ IT IIB A , 8 ,S 4 n e e ii |i ,  8. . .
tefflflielwi Paute 8epi6iis.--RíaM d qn» ¡a dagttli
j^n la  im p r ^ ta  de este  diai^ia 
80 v eñ d é  por arrobas.!'
C A L L O S , D U R E Z A S !--------—̂ 1 — —  — ------- --------— ~
"'Curan segura y ifadicálmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
e l  dolor a la primera aplicación. ;
' ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y dtBguérías. Ciiidado con las' fmitaclonés.




.Jamás deja 4e dar resultados; duele ni mancha. Estuche con frasco,'
m a r u r a o n e s ^ A  p j ¡ S E T A f l  üÍ T I Í Á  t > É é E T A ! !  ' ' ’
Depósito Central: Dr. ABRAS XlFRA.'iO} Arget\sola, faripacja, (Madrid.—De- 
! positarios generales. RIJOS de,J,' VIDAL RIBAS y VlGENTEtFERI^ER y C.% doi 
Barcelona, y PEREZ MARTJN Y VELASCOy.MAI^IriN^t PUHá N de Al,adpd.
D E S C O N F IA D  DE L A S  IM IT A C IO N E S . P E D ID  S IE M P R E Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So- ‘ córro dei Distrito de Palacio. : ,
La Eniulsio]i iarfil al Guayacol ,\!CERTIPIGÓ: Que he empleado el preparado E M ü I-í!^IO N ‘' M A JIF IÍL  AÍL GlEíA 'irACOI^ en la' práctica infatítii'i habiendo obtenido notasbles ,curaciones én't'odofe los casos'' en que está indicado;. ,así como el que .superihé Jo ha utilizado para sí en un bronquitis crónií ca que viene,padeciendo hace laxgo tiempo y ha hallado notable mejoría en su dolencia. , .u-. .■
Y  para qne pueda h^cer constar, firmo 61 presente én Madrid á 16 de .
' £ n v lq .u e  l.< l8 tpán  B o s e t
Muzo dé 1 ^ 4 .
Jabón
i c  j C í s a i l < r B i a b a a n á t a l y m i t a t R o L ~ T r n i l r i o a b
P e p ó M i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u i m i p o  F a J ^ a c é u t í c o  d e  F .  d e l  R í o  O u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  q p n z á l é z  M a r f i l ) . — C o m p a ñ í a ,  2 2 . — M á . t l A e ^ k
h aciend a “E l Rompedizo,,
T é r m in o  d e  Crjhiupvia^9?de la importante Fábrica qoimica de P A U  H O R N .—H A M - 
j B U R G O ; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P¿ G. Unna y A. Delbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi- 
co-faiimacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Runge. 
Elaborado, cou el sebo más fino, quitada la sal dos veces, engra- 
«ado con el mejor apeitp. de oliva y. neutralizado en absoluto (aun 
uara la electrólisis) por preparación albuminosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES- «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHQR A EXISTENTES, HACE ESPUMA CO- | 
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE- I 
MENTE Y NO EXITA EN MODO,ALGUNO LA PIEL MAS FINA, i 
d e l ic a d a  Y SENSIBLBi'BUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO. /  .
La Pastilla de jabón «Bébé» se vende á Ptas. 1 en todas JáZ 
Farmacias, Droguerías, Perfamerías, etc., etc.
Al por mayor dirigirse aUrepreséntante general para Andalu­
z a  D; JULIO; T H iP ; calleDoA'To«iá8 Heíedia, 24—Málaga.
rtZlUlUSSIII
A MIS CLIENTES.—Me veo en la necesidad «̂ Oji.znMr el preció 'déf '*ia lechó, por da escasez dé ii 
pastos y loa altos precios que actualmente tienen, por Ib que á partir del día L® d e j^ e ro  hasta 6l -/
30 de Abril de 1906, valdrá Un litrp, eul)ote presointado, _ ,, 
DfiHnnííH rift la fecha citada yolvefán á regir los precios aoi
'0 ,60 , li2 Utro 0 ,3 5 i 
les.
~ R e p a r t o  ^  d o m le l |l io  m a ñ a n a  y  ta lé d e
No debe aceptarse él bote;quemo.tenga en él pr.escinto él ñpmbhó'del propietario J. CRESPO. 
: Se reciben encargos en PUERTA DEL ÍÍAB, panadería, y ̂ éh ARRIOLA, 20/ portería. í ^
I Embotellas aumenta el precio,pta^.0̂ 05 má^, po^sér la oapacidád de las mismas de 1.100 gramos.
ÍJJ.TRAfflARINO Y CQLONJALER
.d-e, O -aTaxlel.Eeqi'P.eaa.a




Esta casa además dé su gran süttido en drogas de lodas, clq- i 
ses y  para todas lás industrias, toca támhién.el ramo de perfume- * 
ría, j  con especialidad los jabones flnós de tocador, jabones con- i 
venientes para familias, jabones de brea, etc. |
D e^sito  de la «Legía Fénix» la marca más acreditada. I 
Márqúés de la Paniega; 43 (antes Compañía)—MALAGA. |
e^'noá Sttiúctales', s¿Ías para cttne|¿b9!éíljae4 ptedraa ;de, moll’ 
nwnhK ilwái |̂s¿-^i8^fcifemie#si^par^ de,mpliaerra, aceitésde
agr^tm a, prei^dN ^irU eitbj'á; aZuenp
,V ■ ^
jSAa « á iié tó o ,^^  y tqdosMÓ
trUlips,
s5
m  0 4 t
e l  n u e v o  b a r a t o  i
PLAZA,;DE LA  M ERCED, 11 I
Extenso y variado surtido en toda clase de i juguetes pará ni- « 
ños de ambos i sexos,-desde 6 céntimos en iBideiante; loza fina y  ̂
-'basLa, dedKerentes riases, á-precios eeonómicoV; espejos de to- V 
d o s  tamaños y objetos de alfaharería. !
( ,No olvidadlas señas:Plaza de la Merced, núm, 11. : , J
99 C
SB^ CÜM AmmÁPJD:
: ‘T É » ® !
■if.
I
L F m m m d o  eov^ m eé la lla , de, 
efe V ie n u  d e  ÍB0§^ ̂  s p é
y%
No más CANAS. A los dos minutos | 
deVuelvé iñfaflbleiaente á los cabellos í-1 
IbláncoB y de la barba, elicolor naturid |  
:jielajuventud, negro, castaño ó rubio j 
con una sola aplicación. El,color obts- u  
aido es inalterable durante seis sema- 
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y (» 
tan natural que es imposible aperoi- | 
birse que son teñidos. La mejor de to- 'h 
das las conocidas h asta el día. Absolu- ; f 
itamente inofensiva. Fabricante: B. M. t 
ÍGsnibal (químico). 10, Bue Tronchet, . | 
París. < ñ’asoo bast.i para seí^ VléséBi .} 
8 pescas, .Se rpinilií por dWeo c .^ a -  J  
bado, antícipánd'o 1 tas; '8,80 ep S64< -̂ ̂  ̂  
iDeporito: Drog^aeria Vicente F errép f  '» 
Princesa; 1, Barcelona - - D e C  ̂
en todas lis  Droguerías, Pfr: 
lÜimBoifyk
MEOICACKÎ N Jrt,MpR*fOSPATADA
 ̂>v (iPodaroso,! ténlCPf reeonrtituyénte» ésttinulapi ̂ etiU>|.mpara iosídesgasií t̂ i. restaucá 1 las fuérzas;. fapiHtia;>Al d̂ésarrolló y repone iasipérdjjdqs de principios mlheráies del organismo.
OE VEfffA EN LASEARBApiAS
iAI por mayorv Laboratorio Qû qiicÓ. 
’ >g: tíAZA, MALAGA-
‘ Bmbmnmñf>rrU. t,- 
«v,I»a^n\estableoerse .allí se de?,
. sea^a.mqgerhonrAdayi^sqlte^ 
ira o viuda, siá'hijbs, de2S ¿ M  
años de edad, qñóhepábsoribir 
yAtenjga'ij|f|«id-^L ..
án,.Torriios, 66; de
U M K »
- U U t l
20 ANOS
- Há quédádb bomprobádo pór|íñfltí de emiueacias médicáá, ^
que iiaqe w ñá}í^jy  | ^  laarb^i bigote y  peijas; to ^
4 e  su caída, evita las canas y  omra todas la s  enfermed^adó^^  ̂ ¡
- cuero cabelludo, cpmq son: j^sladúf éczeTn^.fjdotOf
itszbórrea (cabeza graHénta), óaépá, humores, eto., étq. “
Millones detpersoñ^ que hau^sado zl C é firo  d e  OFten fe-fJ^íilo 
certifican y  jú s t if ic a n ^ s  prodlliosos resultados,< - r
Ciíté
mediante contrato : y r » » - ^
:<x>,
^  del tan  re-
2 a '4' de'Iá*tar¿m(j^oplórIa).
y. ¿Puede darse m ayor garantía, en el fizato d u f a l i l^ ' 
mofiibrado 4?^//ro  dff
' CoM uitaFor elluventor m jí ' rr'
no^teta», núm . 13, í.*—
También
dias festivos de
S e .  a r r i e n d a
por temporMas un a D e yenta en tpdás las buenas Perftmierías, Bazares, Droguerías,
te lo p m ^ u e ^ ^  . Farm acias y.Pelubúerías. á A n
s á provincias ^ oF; f^DÍrito,  mandando
-'“'T 'i  ’-^ '̂Osdo déntiró 
radio de población. ' ’ 
Dirigirse, Prim; 2 . . l
.F á b r ic a  d e  H .  H . f i i^ á r d  
» S ^ Í a i T n ^ ‘| H o l a n d a r ‘'" .
Q líllláS  I
'.-rDepósíto en todas las f«e«áriasí—G©LL^ ét’C ».Bsafcaifiigiaia"
7$ni0-senitiiañl pt. MOl̂ S
.. -Gfílebres plldp_̂  patk ■Ia”'ÚlSplíta y' segura Cttrttíión ae la
rt“ y1ébSSadloe y, siete años Se ¿¿ito y soa‘él asombro Ufe 10s..trife^a
p?rt»?****° Pi’incipa!es.botica3Ae« reales ciya, y se remiteníiOrceirreo 4i
I ’ Depósito géhe'rálr'Catretás,
B e % y i ^ i |5 ó d i n
ínlmacenes grandés y pequeñoé 
y á precios arreglados- > . u 
D ^ i r s e  á  D->F|ólix * García 
DOUvir.ón, calle de Prim, 2,j  ̂ j
■■.. . 'v' . G a n g a :
., Por tener .qup. ausentgr’sé, su 
'dueño, se ■ vende; ihuy baraté, 
una máqnína alemianaV para 
hacer salchichÓfi y ■ toda clase 
.deemblitidos. '
■j, P ara  ánformioS: José Satónré, 
.Atarazwtas, 7, tienda.
Farmj^o^s y.;Peliiqúerías, á s ;p e s e ta s J ta s c 6 ¡
t m r  A V I S O iM F O J I T t A N T E
C É F I R O  D E  O R I l ^ N T E ^ L p L l ^ O
S a iv e ñ ld é n
pneria8i'':veutanaB y -bidoénes 
en buen uso, procedentes de 
,'deiribós;dos jdépósItQS dóAéei- 
, te,fCabida>20Q,igi!rqbas,;y pslQs 
. rollizos.
reafefó
? L a s i ^ ^ m e l a s  , - m o r t d o i  ia-’á y e   ̂j r e c i b e u  
p a i * a . p t í  i n s é r c i ó n  t a s t á ’l a i á  d e  l a  
,é n  e g ta  A d n í i p  ip it iá c ió n .
En el artel de Ca-
fabineros, al lado del Cemen- 
se vende Paja su- 
péM w^e Trigo^*fempaoada8 al
Í i l « C Í 3„ | ? f í ! , t l  f í g i S'0. i;Uf
'Y iíO'i'
f  recio de cinco reales arroba
sl,Mí|S
ítüW K iaks | i '
'̂̂ ^¡^^^representanfes en J^álaga y  en p ta d rid ^A l
. >v l A  f J l i iM m ln f s f r a c íé n 'l i r f ^ ^
. ̂  *)|éóstaj, á_ domicilio dentro fie 
-la .capital á, cinco y nñpffítfo.
I«Hm  a^Vmtá »I i»6So°dñ ' S  
Ue Agustín Parefó,!!*
:ñ '
